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Cablegramas de E s p a ñ a 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DEl, 
"DIARIO DE LA MARINA" 
D E H O Y 
¿R0TEOTO DE CONSTRUCCION 
DE UNA SEGÍONDA ESCUADRA.. 
Cádiz, 10. 
El Ministro áe Marina, don Amalio 
Gimeno, ha declarado en San Fernan-
do que tan pronto se reanuden las se-
siones de Cortes será presentado al 
Congreso el proyeoto de segunda es-
cuadra, en forma anMog^a a la pr i -
mera. 
EL BülQüE INGLES PERDIDO EN 
C0NIL. — CARGAMENTO YA-
\ LIOSO. 
iCádiz, 10. 
Cerno se suponía, han resultado inú-
tiles los trabajos de salvamento del 
vapor inglés Ciauiiaokenzil" que 
embarrancó en los arrecifes de Laja, 
cerca ds Conil, en el partido de Chi-
olana. 
| Convencido el capi tán de que era 
imposible salvar el vapor, todos los 
esfuerzos se encaminaron a efectuar 
trasbordes de la carga, valuada en 
diez millones de pesetas, logrando 
salvar una parte considerable. 
E l temporal, sin embargo, obligó a 
" arrojar al mar mi l trescientas tonela-
das de fardos de tejidos y otros obje-
tos valiosos. 
En las operaciones de salvamento 
han perecido dos tripulantes chinos. 
Tan pronto se supo en Inglaterra el 
naufragio del ' ' Ciaumackenzil," las 
autoridades de Marina enviaron a La-
ja un crucero de guerra; y de Gibral-
tar llegaron en automóviles algunos 
pcrrsona.jes ingleles. 
E l ' • Glaumackenzil," de la...matrícu-
la de Glasgow, era un hermoso buque 
de siete'mil toneladas de porte. 
Su procedencia todavía se ignora, 
por obstinarse en no declararlo el ca-
pitán, oficiales y tripulantes, todos 
ellos ingleses excepto algunos chinos, 
que figuran entre los últimos. 
t O QUE PIDE L A " U N I O N REPU-
B L I C A N A . " 
Madrid , 10. 
El directorio de ' ' L a Unión Repu-
blicana" ha resuelto organizar una 
campaña en la prensa, en el Parlamen-
to y en la tribuna, exigiendo al Go-
bierno que cumpla las promesas he-
cha a nombre del partido liberal por 
el señor Canalejas, respecto a llevar a 
las Cortes proyectos que tengan por 
base la libertad de la enseñanza, la 
emancipación de las conciencias y la 
soberanía ded poder civi l . 
ATENTADO C R D I I N A L . — E N LAS 
MINAS DE ASTURIAS. 
Oviedo. 10 
Ha sido volado con dinamita el cas-
ü-lete de las minas de Lago en esta 
Provincia. 
Desconócense los móviles del aten-
tado. 
, P&r consecuencia de la voladura ten-
drán necesariamente qué suspenderse 
j^s trabajos de explotación en la refe-
^d^^Wnca minera. 
E L IMPUESTO .MUNICIPAL SO-
BRE TEATROS. —PROTESTAS. 
Madr id , 10. 
Los empresarios de teatros y la-
"iSociedad Dramát ica de Autores y 
Actores" han consignado protestas 
contra los arbitrios creados por el 
Ayuntamiento de Madrid. 
Amenazan con cerrar los t e t r o s si 
se mantienen los nuevos impuestos. 
B l Ministro de la Gobernación, don 
Santiago Alba, ha ofrecido buscar al 
l i t igio una solución de concordia. 
GALERNA EN E L CANTABRICO 
La Ooruña, 10 
E l puerto está cerraao, no permi-
tiéndose zarpar a ninguno de los bu-
ques fondeados en bahía. 
ÍE1 galernazo que azota la costa exi-
ge la medida adoptada por las auto-
ridades marí t imas del puerto. 
A C T I I A L 1 D A 
Continúa en pie el conflicto entre 
el Alcalde y el Secretario de 'Gober-
nación. 
Y, como es natural, los correligiona-
rios del Alcalde celebran su rectitud 
y su entereza, al paso que sus adver-
sarios le ponen corno no digan dueñas. 
Nosotros, que no somos liberales n i 
conservadores, creemos que la razón es-
tá de parte del Alcalde, salvo más acer-
tado parecer del letrado consultor de 
la Secretaría de Gobernación, señor 
Secades. 
• E l Mundo dice que se pedirá al Go-
bernador que proceda contra el A l -
calde. 
Con lo cual se aumentará el conflic-
to, porque el Gobernador se nega-
rá a proceder contra su correligionario 
0 cosa así. 
Y entre tanto la Secretaría de Go-
bernación recibió un telegrama del Go-
bernador Provincial de Santa Clara, 
diciéndole que por Sagua y pueblos 
limítrofes vienen celebrando reunio-
nes secretas los elementos de la clase 
de color. 
Pero no debe esto de tener mucha im-
portancia, porque el domingo próximo 
saldrá para Batabanó, en compañía de 
varios amigos, el señor Presidente de 
la República, a f i n de embarcar allí 
es un guardacostas y dedicarse a pes-
car durante algunos días, yendo des-
pués a visitar su magnífica propiedad 
llamaba " E l Gíbaro . " 
j . Es verdad que en Matanzas hay 
1 huelga de estibadores, de trabajado-
res de muelles, de cargadores de azú-
car y de empleados del departamento 
de miscalánea de los Ferrocarriles 
Unidos; pero debe de haber segurida-
des de que esa huelga se arreglará an-
tes del domingo, porque si no ¿cómo 
había de i r a pescar el General Pre-
sidente por esos mares afuera? 
También es cierto que el Goberna-
dor Provincial de Santa Clara dice 
que se halla casi paralizada la zafra a 
causa de la orden que prohibe a las 
carretas pasar por las carreteras, y que 
se prepara una huelga general; pero 
esto se arreglará pronto, porque el Pre-
sidente de la República, según las no-
ticias oficiales, hállase dispuesto a sus-
pender la ley del tráfico, causa de to-
do; y por cierto que hará bien, poi-
que ¡para lo que sirven las carreteras 
en casi toda la República! 
Lo que no tiene tan fácil compos-
tura es lo de los millones donados al 
Papa por la señora Jorje Garba ja l de 
Pinillos (q. e. p. d.) 
Porque, vamos a ver: ¿para qué 
quiere el Papa dos millones de pesos? 
Tiene todo lo que necesita, y los Pa-
pas no hacen gastos extraordinarios ni 
usan de lo superfino. 
Claro está que nosotros no decimos 
eso; quien lo dice, según vemos en E l 
Comercio de hoy, es La Corresponden-
cia de Cienfuegos. 
Nosotros habíamos dicho todo lo con-
trario : después de recordar que la re-
ferida señora era católica ferviente y 
que sus -parientes más próximos son 
millonarios, preguntábamos: 
—Pues entonces ¿por qué no había 
de dejar al Sumo Pontífice, sobre el 
cual pesan tantas obligaciones de ca-
ridad, de propaganda de la fe, de en-
señanza y de culto, toda o parte de la 
fortuna de que libremente y con arre-
glo a justicia podía disponer? ¡No pa-
rece sino que el tesoro del Papa se 
emplea en saraos y en vicios fastuosos 
y no en obras de caridad, de civiliza-
ción y de cultura en el mundo entero! 
Así discurríamos anteayer, creyendo 
estar en lo cierto, y ahora resulta, que 
según el colega cienfueguero, el Papa 
no necesita del dinero para nada,por-
que "no hace gastos extraordinarios 
ni usa de lo superfino." 
Efectivamente, ese santo y modesto 
y sobrio Pontífice que se llama Pío X 
poco o nada necesita para s í ; pero ¿no 
tiene millones de hijos espirituales re-
gados por toda la Tierra, que de él re-
ciben el pan del alma y a veces tam-
bién el alimento del cuerpo? 
Jugo puro de "berro y vino generoso, 
son los componentes del licor de berro, 
eficacísimo para catarros, pulmones y 
bronquios. 
R 
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CHICAGO. 
POR CURROS E N R I Q Ü E Z 
E n el "Heraldo E s p a ñ o l ' ^ d e Ciego 
de Avila, leemos la siguiente invitación 
que hace el colega a los compatriotas 
del inolvidable Curros y a los cubanos 
amantes de las glorias verdaderas. 
Dice así el colega: 
"Hace tiempo que nuestro aprecia-
ble colega el D I A R I O DE L A M A R I N A , 
tiene abierta una suscripción para re-
colectar fondos, con el objeto de levan-
tar en Coruña un mausoleo al insigne 
escritor y notable periodista Curros 
Enríquez. 
"Heraldo E s p a ñ o l " ofrece sus co-
lumnas para que los admiradores del 
ilustre desaparecido inicien una sus-
cripción en ésta, publicando este pe-
riódico los nombres de los donantes y 
cantidades con que se suscriban, las 
cuales se remit irán en conjunto, al 
D IARIO DE LA M A R I N A , iniciador en Cu-
ba de esa cuestación. * 
Nosotros confiamos en que nuestras 
palabras no caerán en el vacío y que 
podremos honrar las columnas de esta 
publicación española con los nombres 
de varios compatriotas y cubanos que 
ofrenderán su óbolo en honor de Cu-
rros Enr íquez . " 
Agradecemos a "Heraldo E s p a ñ o l " 
de Ciego de Avila su entusiasmo en se-
cundar nuestra idea y abrigamos la se-
guridad de que obtendrá el éxito que 
merece. 
C 4290 DÍC.-13 
B A T U R R I L L O 
Merece ser leído con atención por 
los cubanos amantes de su personali-
dad nacional, el manifiesto en qa« 
anuncia su constitución la "Asocia-
ción Cívica P u e r t o r r i q u e ñ a " creada, 
para mantener el ideal de indepen-
dencia, y realizar la hermosa aspira-
ción en el porvenir más próximo po-
sible. 
E l documento está escrito con mu-
cha serenidad, con una gran altura 
moral y un perfecto conocimiento de 
los deberes de la ciudadanía y de las 
realidades presentes. Su lectura ha 
ratificado en mí la convicción, man-
tenida en polémicas con borinqueños 
amigos, de que la situación política y 
económica de la isla hermana dista 
de ser desesperada y humillante; que 
no existen los hondos agravios entre 
nativos y norte-americanos, y que 
también allí, como aquí, la prepara-
ción cívica de la gran masa popular 
dista mucho, muchísimo, de ser la ade-
cuada por un gobierno propio, fuerte, 
próspero y progresista. 
Allí como aquí el deseo de indepen-
dencia absoluta, de personalidad ca-
bal, es deseo generoso y respetable; 
pero allí como aquí, a excepción de 
un grupo más o menos crecido de in-
teligencias cultivadas, la población 
permanece en las mismas condiciones 
de incultura, de vicios y de descreen-
cias, que explicaban su dominio por 
los gobiernos metropolíticos y su ex-
plotación por los caciques de la situa-
ción colonial. 
Puerto Rico, dependencia franca e 
indiscutida de los americanos por el 
Tratado de Par ís , y Cuba, dependen-
cia simulada de los Estados Unidos 
por la Ley Plat't, necesitan imprescin-
diblemente de los medios educadores 
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que la Asociación bor inqueña va a po-
ner en juego, para que ambas puedan 
ser naciones libres y respetadas en 
medio del inmenso bregar de activi-
dades mundiales que produc i rá el Ca-
nal de Panamá . 
Lo que de Puerto Rico, colonia, di-
cen los firmantes del manifiesto, de 
Cuba, en tutelaje, puede decirse sin 
escrúpulo; el nivel social y moral de 
los dos pueblos es idéntico, como su 
historia y educación. 
Lo primero que intenta aquel pa-
triótico organismo es la fusión de vo-
luntades, el aplacamiento de codicias 
y odios, la confraternidad de conser-
vadores y radicales en el empeño mag-
nífico de unificar y robustecer la con-
ciencia colectiva. Hacerse dignos de 
la independencia y capaces de soste-
nerla: he ahí la suprema intención. 
Fomentar la general cultura, hacer 
de los analfabetos, ciudadanos, capa-
citar por el estudio a todas las clases 
sociales, para que cuando menos co-
nozcan las leyes y exijan y realicen su 
reforma, es el trabajo sin el cual las 
aptitudes colectivas no existirán. 
Velar incansablemente por la mora-
lidad en el gobierno y por la morali-
dad en todos los órdenes de la vida 
colectiva, parece a aquellos patriotas 
necesidad tan perentoria y deber tan 
sagrado, que no me explico cómo en 
Cuba donde tantos talentos tenemos 
y tantos héroes y apóstoles tuvimos 
en los nobles empeños de emancipa-
ción, se encogen de hombros los unos 
y sonríen beatíf icamente los otros, 
cuando unos pocos gastamos fósforo 
y t inta en protestar de las prostitu-
ciones, las concupiscencias y las co-
rrupciones de todas clasqs, que nos 
desacreditan como nación y nos de-
gradan y deforman individualmente, 
como seres humanos de este siglo de 
inmenso progresar. 
Moralizando mucho, educando mu-
cho, y uniendo mucho, los pueblos 
bien preparados para la libertad no 
necesitan empuñar las armas para 
obtener el reconocimiento de su liber-
tad y su derecho; Alemania se rinde 
ante la majestad cívica de la pequeña 
Suiza, y Francia se siente orgullosa 
de ser hermana, no dueña, de la pe-
queña Bélgica. Si estos pueblos han 
de ser Bélgica y Suiza sobre las aguas 
del Océano, sólo después de mucha 
moral y de mucha cultura podrán 
serlo. 
Persiguen los borinqueños, con 
su ideal de soberanía, la perdurac ión 
del sello ibérico, de su fisonomía la-
tino-americana y de su historia, habla 
y costumbres, entendiendo como yo 
que sólo la unión, la paz y la prospe-
ridad, pueden lograr ese éxito. Tribus 
dispersas, pueblos atomizados y mise-
rables no tienen recursos, n i aún dere-
chos, a conservar historia y habla; 
los dominadores les imponen cuanto 
quieren. 
Y no se ocultan tampoco las gra-
ves dificultades que se oponen, por el 
momento al menos, a la definitiva in-
corporación de estas islas a los Estados 
Unidos, con la condición de Estados 
autónomos dentro de la federación; di-
ñcultades que no he dejado de ver un 
sólo día 'para eistimar quimérica la 
tendencia anexionista y ridicula la 
acusación de tal que la mala fe ha so-
lido dirigirnos. Chocan abiertamente 
las producciones agrícolas de las islas 
y el Continente. Y se oponen como 
barrera infranqueable los intereses 
aduaneros, de que se satisfacen en la 
gran república los gastos federales. E l 
atraso de nuestra cultura, en relación 
con el nivel medio de los yanquis, es 
otro obstáculo. E l crecido número de 
negros, tercera parte de la población 
total antillana, es un espectro fatídi-
co para los prejuicios de raza de aquel 
pueblo. 
Luego si la anexión es imposible ac-
tualmente, y si la autonomía es defi-
ciente, pobre, deprimente solución a 
nuestras comunes ansias de soberanía 
y representación mundial, y si además 
el ideal de independencia es más su-
gestivo y riente ¿por qué no hacernos 
dignos de alcanzarlo y capaces de sos-
tenerlo en la práctica? Pero solo as í : 
confraternizando, moralizando e ins-
truyendo ; anunciando revoluciones, 
odiándonos y persiguiéndonos, mien-
tra se roba, se prostituye y se degrada, 
los cubanos estaremos cada día más le-
jos del brillante final soñado por los 
viejos libertadores. 
Otra bella nota del manifiesto que co-
mento : por lo mismo que los borinque-
ños patriotas aspiran a la independen-
cia de su patria, seguramente bajo el 
proteettorado yanqui, no siembran ex-
clusivismos n i se alejan del pueblo do-
minador. A l revés se propone esta-
blecer y reforzar relaciones de afecto 
con cuantas Asociaciones y Centros de 
cultura, de justicia colonial y de hon-
rada política que tanto preconizo: de 
cariño y de lealtad entre cubanos y 
norte americano, como entre cubanos 
y españoles. Necesitamos amigos, no 
contrarios. 
Lo dicen los manifestantes: 
" L a acción del tiempo ha serenado a 
los espíritus, ha dado lugar al estudio 
concienzudo de nuestra nueva situa-
ción, como pueblo culto y civilizado, 
ha destruido prejuicios, ha rectifica-
do graves errores de concepto y da 
apreciación, y ha desvanecido impresio-
nes falsas o ilusorias acerca de nuestra 
propia suerte.. 
" L a acción de ese tiempo, larga, len-
ta y dolo rosa, ha purificado nuestro 
juicio y ha cristalizado y arraigado en 
nuestras conciencias, el convecimiento 
de que tenemos un alto e inalienable 
derecho que defender y ejercitar: el 
derecho a ser un pueblo independiente 
y l ib re . " 
Así se piensa cuando el espíritu es-
tá lleno de intenciones hidalgas, y así 
se siente cuando es el amor a la patria 
el supremo amor. 
Constituyamos, cubanos, constitu-
yamos también "asociaciones c ív icas" 
que preparen a nuestro pueblo para 
su propio gobierno. Debimos hacerlo 
desde 1900; veamos si es tiempo toda-
vía. La vanidad pueril, el alarde men-
tiroso de suficiencia, nos pierde. Es-
tamos atrasados, y estamos corroídos 
por pasiones viles y grandes debilida-
des. Hagámonos dignos de la libertad, 
ya que Dios ha sido tan bueno con nos-
otros, que nos ha dado tantos años pa-
ra la prueba, después del magno error 
de habernos lanzado en las fauces del 
expansionismo yanqui, cuando tan po-
co nos faltaba para ser libres. 
JOAQUIN N . ARAMBURU. 
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la granja agrícola 
de Oriente 
E l Gobernador Provincial de O m n -
te y el Alcalde Municipal de Santia-
go de Cuba han dirigido los siguien-
tes telegramas: 
"Sr. Presidente de la República. 
Sr. Secretario de Agricultura. 
Habana. 
Interpretando los deseos de los ha-
bitantes de esta provincia y estiman-
do fundado el clamor de la prensa 
que aboga por la pronta apertura de 
la Granja Agrícola aquí establecida, 
m-e dir i jo a usted rogándole inter-
ponga-su val osa influencia para su 
pronta inauguración en vista de en-
contrarse completamente listos los 
'•edificios construidos con ese oJejeto. 
—©árcelo, Gobernador Provincial ." 
^'Presidente República. — Habana. 
En atención beneficios que ha de 
reportar inauguración Granja Agrí-
cola esta provincia, cuyo edificio e 
instalación de maquinarias, museos y 
gabinetes están terminados, ruego 
usted se sirva conceder que dicha 
Granja sea inaugurada en breve pla-
20, prestando gran, servicio prosperi-
dad agricultura.—Espinosa, Alcalde 
Munic ipa l . " 
"Sr. Secretario de Agricultura, 
Comercio y Trabajo.—(Habana. 
Ruego usted interponga su valiosa 
influencia ante Presidente Repúbli-
ca para que disponga inauguración 
Granja Agrícola esta provincia en 
breve plazo, como intereso en tele-
grama esta fecha. Instalaciones todas 
terminadas y beneficios agricultores 
fi-erán grandes. — Espinosa, Alcalde 
Munic ipa l . " 
A L V U E L O 
Aceptando galante invitación que 
con anterioridad se me había hecho 
para visitar el central "Pa t r i c io" y el 
floreciente e industrial poblado " E l 
Santo," emprendí viaje desde Encru-
cijada en uno de los trenes de pasaje-
ros del central de referencia, y ya muy 
entrada la noche llegamos a la hermo-
sa finca azucarera propiedad de los se-
ñores Castaño y Nazábal. 
Aprovechando los pocos minutos de 
parada que allí hace el tren, procuré 
entrevistarme con el joven Adminis-
trador señor Arenaldes, para que éste 
me suministrara datos sobre la zafra 
actual del "Pa t r i c io" pero el señor 
Arenaldes se encontraba sumamente 
ocupado y considerando le sería difícil 
el complacerme en • mis pretensiones 
con la premura que yo quería—y el 
poco tiempo disponible—abordé al p r i -
mero que encontré a mano, quien me 
dijo, que la molienda actual oscila en-
tre ciento diez y cieiúo doce mil arro-
bas de caña diarias, y que el aproxima-
do de molienda en toda la zafra ascen-
derá seguramente a ciento sesenta m i l 
sacos si el tiempo lo permite. 
También me informaron que la za-
fra actual se va haciendo con poco 
resultado práctico para hacendados y 
colonos. Los primeros porque los cam-
pos de caña están completamente ver-
des y no encuentran el rendimiento ne-
cesario debido a que aún las cañas es-
tán creciendo como consecuencia de los 
frecuentes aguaceros y no ha hecho 
frío para que maduren. 
Los colonos, laméntanse amargamen-
te por que los hacendados en vista del 
poco rendimiento, no les dan nada más 
que un promedio de cinco arrotas de 
azúcar en el ciento de @ de caña, y 
sin embase. 
Y yo por mi cuenta digo que los co-
lonos pueden darse por satisfechos si 
los hacendados les moliesen todos l o i 
millones de arrobas que poseen, co^a 
ésta completamente imposible tanto 
por la escasez de braceros, como por la 
gran zafra que tenemos, la mayor que 
se ha visto en este país y que har ía 
falta el doble de fábricas de azúcar de 
las que en la actualidad contamos, pa-
ra que la caña no quedase en los cam-
pos. 
Ante esta situación y lo caro que se 
paga a los braceros este año, pocos 
pero muy pocos han de ser los colonos 
que puedan decir que han sacado los 
gastos, vendiendo a los bajos precios 
que hoy se paga el azúcar. 
* 
• * 
Desde el lunes próximo pasado lia 
desaparecido de las inmediaciones de 
" E l Santo," Ayuntamiento de Encru-
cijada, el anciano de la raza de color 
Facundo García. 
Solo ha sido encontrada la yegua 
que montaba llevando a rastro y anu-
dadas a la rienda de la cabezada unas 
alforjas. 
La Guardia Rural trabaja activa-
mente para descubrir el paradero del 
desaparecido, resultando hasta ahora 
infructuosas todas las pesquisas. 
L I N A R E S . 
Encrucijada, Enero 8. 
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F E M I N I S M O 
A l a señora Amalia de la Torre 
de Maresnma 
Señora: 
He leído oon placer su bien escrito 
artículo, titulado Feminismo en Ac-
ción. Así es como debemos pensar ro-
das las mujeres y emplear en provecho 
de las más débiles e indefensas todas 
nuestras energías, evitando las caídas 
de unas y ayudando dignamente a le-
vantarse a aquellas que están prontas 
a acogerse a nuestro apoyo. De esta 
suerte, serían muchas las desgracias 
que se evitarían, muchas las lágrimas 
que se eniiugarían y muy alta la mi-
sión de las que se dedicaran a tan 
bienhechora obra. 
'Bien há hecho usted en pensar que 
no todas las mujeres cubanas serían 
sordas a su llamamiento, que no todas 
—usando sus mismas palabras—segui-
rían danzando sobre esa manchada cu-
bierta; que no todas recibirían en la 
fíente, tranquilamente, las pestíferas 
salpicaduras del oleaje de eieno, aun-
que usted señora según parece, croo 
solamente encontrar eco en las altas 
clases. La ola de cieno, de que habla y 
a que tanto teme usted, no respeta cla-
se alguna y por desgracia, aquí nos 
amenaza por igual. Las excepciones 
existen, pero la proletaria y la alta da-
ma se envuelven en esa ola. La prime-
ra por ignorancia, por miseria o por 
abandono de los suyos, y usted no ig-
nara tampoco el por qué de envolverse 
la segunda. Por eso no solamente en-
contrará apoyo en la alia cl-ase, que 
aunque en su mayoría piense como us-
ted, dedica gran parte de sus días a 
visitas, paseos y alegres reuniones don-
de el brillo de los diamantes y de las 
sedas compiten con el de las luces del 
salón. 
Dios haga, señora, que toda la alta 
clase la oiga, y en tanto su voz llega a 
ella, la mía más débil i rá a otra clase, 
a la que vive en el retiro del hogar, ha-
cióndola pensar algo menos en los su-
yos, para prestarnos ayuda en un fe-
minismo que haga contraste con la 
mascvUnidad del feminismo de la se-
ñora Mallen de Ostolaza, y de sus ami-
gas, que desapruebo. 
Yo entiendo por único y verdadera 
feminismo, ser buena madre, buena es-
posa, buena hija, en una palabra, bue-
na cristiana. Saber cumplir con Dios, 
la familia y nuestros semejantes. Re-
par t i r con equidad nuestras bondades, 
pues un corazón femenino debe ser bon-
dadoso. Compendiar el feminismo (;ü 
educar la infancia, protegiéndola físi-
ca, moral e intelectualmente, para for-
¿ J 5 £ N J A B O N 
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J U G U E T E S 
A las señoras, al magislerío, 
a todo el que le interese com-
prar JUGUETES baratos, en es-
ta casa puede servírsele bien. 
V e n e c i a O b i s p o 9 6 
Telefono 3 2 0 í 
169 K. - l 
O 185 E . - l 
F U E R A C A S P A 
NO MAS C A L V O S 
C E F I R O O R I E N T A L 
D R . J . G A R D A N O 
Ext i rpa la caspa, vigoriza y hace 
renacer nuevo oabeíllo, manteniendo 
siempre limpio y sano el cráneo, de 
toda enfermedad. No hay nada me-
jor . Dr. J. Gardano, Belascoaín 117, 
y droguerííis, perfumerías y boticas 
de crédito. 
C 913 812-C £4. 
mar mujeres y hombres que sepan fo-
mentar las buenas costumbres y qu^ 
traigan el saneamiento moral, que us-
ted anhela y anhelamos muchas, A esta 
obra magna es a la que debemos dedi-
car nuestra vida entera, aunque no 
veamos el buen resultado qu^ recogerán 
otros. 
¿Me acepta usted como aliada para 
oponer la cadena magnética, de que 
habla en su artículo? 
Me uno de todo corazón y con los me-
jores propósitos a su empresa en lo 
poco que soy, y me repito su admira-
dora, 
MARINA P A L A C I O . 
VIAJE DE NOVIOS 
Las personas distinguidas pasan la 
" luna de m i e l " viajando. Y cuando 
viajan, no se olvidan de llevar los mag-
níficos neceseres para viajes de boda 
que vende " E l Louvre y Lazo de Oro," 
Manzana de Oómez, frente al Parque. 
De la "Crónica de Asturias," w 
Sobre la amplia campera de suaves 
ondulaciones corre la luz, mansa como 
caricia de abuela, y ensamblado a la 
luz un silencio inefable. Al ta cerca 
de bardas cierra el paso a la curiosi-
dad de los viandantes, y parece que 
en entrando aquí se pierden las huellas 
de la existencia. A lo largo del sen-
dero el corazón se inunda de alegría 
colegial. La brisa aletea su frescura 
entre el ramaje, y bajo la fronda un 
grupo de bellezas rinde sus confiden-
cias: las manos de prodigio realizan 
el milagro de las flores de aromar 
cuanto tocan, y tienen la divina in-
quietud de un batir de alas. E n los 
(1) Reproducimos esta información de 
la sabrosa afamada "Crónica", gozo de 
los rapaces asturianos por las cosas que 
Cuenta de la tierra, y deleite de todo el 
que la cata por la literatura que publica. 
De esta literatura es este art ículo: trozo 
de ingenio sutil, a veces socarrón lleno de 
jugo y sabores. El número en que aparece 
está en su mayor parte dedicado a la fies-
ta que nosotros celebramos en honra y 
gloria de nuestro querido don Nicolás, en 
el día del santo de su nombre: porque ade-
más de esta crónica, da el retrato de 
N. Rivero en la portada, publica fotogra-
jfías de la fiesta, y aún algunas muy nota-
bles: la casa en que nació en Villaviciosa 
el Director del DIARIO, y el perfil de don 
Fernando, a quien Juan titula persa y a 
quien nosotros titulamos griego—'(Juan 
tiene más razones que nosotros para fa-
llar este punto)—cuando se pone ante un 
miura en traje de . . . guayabera. 
Agradecemos el número de "Crónica de 
Asturias" en todo lo que vale, que es 
muchísimo. 
ojos garzos, de Circes encantadoras, y 
en las pupilas azules, enigmas de un 
fondo de amatista, bate su júbilo el en-
sueño y la vida expande su quimera: 
peregrino de un amor que dice su ma-
drigal, mensajero de una ilusión , que 
modula su idilio. De pronto, rompien-
do el secreto de la confidencia, una 
voz de plata vuelca la gracia de su r i -
sa, y en el oro del sol hay un incendio 
de gloria y, las rosas tiemblan de emo-
ción. 
Junto a don Nicolás charla un gru-
po de íntimos: Vicente Loríente, Ma-
quila, Armando Cuervo, Arrate. Y 
cuando me acercaba para saludar a es-
te periodista luchador sobre el _eual, 
por vir tud de su acendrado españolis-
mo, por razón de sus creencias religio-
sas! por mandato de sus ideales polí-
ticos, han fraguado sus dentelladas la 
calumnia, sus rencores la envidia, sus 
virulencias el fanatismo y sus arter ías 
el despecho, iba yo decidido a un en-
sayo psicológico, ligero y al aire libre, 
de los que no hacen pupa. La voz 
apacible del Director del DIARTO DE LA 
M A R I N A , corta de gama, escasa de so-
noridad e inepta para los apóstrofos 
tribunicios, que dice las cosas más cá-
lidas con cierta frialdad desoladora, la 
voz de don Nicolás segó en flor mi 
proyecto. Porque hablándole yo de 
"los trabayos" que padecí en mi ex-
cursión veraniega por Asturias, va y 
me espeta una frase estupenda:—Sí, 
pero a usted le gustan mucho las mu-
jeres. . .—Me quedé patidifuso y pen-
sé en que, a veces, los hombres de ta-
lento, los mundólogos, son niños Cándi-
dos. . . 
Don Fernando, " i l mió fratello,'* 
antaño Benjanmín en mi familia y 
ahora yanqui grandullón, musulmán 
por ciertas avideces vitandas y persa, 
no griego, por sus ideas estéticas, está 
como para una celda de Mazorra: e\ 
automóvil que trae la comida n i vient 
n i asoma, como el caballero del román, 
ce infantil . Las nenas se acercan a 
la orquesta creyendo poner un reparo 
al estómago con las notas de un danzón 
maromero, y los periodistas piafan co-
mo los repórters en horas de informa-
ción. Hay quien dice su clamor de ni-
ño pordiosero:—Quiero pan.—Y yo, 
inconscio de apetito, suelto ante Cabal 
mi secreto:—Hay una sopa de rabo, 
que esmecha.—¿Quién fué el pródigo? 
—Lucio Solís, ' 'ors concours^—Pa el 
gato.—No Eneas, pa nosotros.—Y di-
vulgado el secreto, los estómagos se 
encalabrinaron. Se habló de una in-
surrección de mandíbulas. 
Pero don Fernando, fautor de 
cuchipanda de adhesión a don NicoU 1 
Rivero, airado por un chiste imprf! ^ 
to de su Director.—¡ Ustedes no saJ1S' 
cultivar las "actualidades,!'' 
como un rayo en o) automóvil 9 
vo: se desorienta, se poncha, se YQ^J^ 
ce el tupé, se pone loco pe rd ió . . . 
ñutos después entra todo fachendo!1' 
(¡ Asturianu,^ né!) :—Ahí está la COí!0' 
da.—¿,Han oído ustedes aquello de '«v 
' de Maur f 
—sta 
pública se acordó colocar una láp i^ 
revolución desdo arriba. 
Nada en comparanza con 
desde la sopa de rabo: por cuestació1 
en la casa en que nació Lucio Solís ^ 
irá, 
--Jar 
las ramas de los zapotes, y en la qUi€ 
w— — — x — — KJUÍJ. 
Avilés. La comida, delicia pura 
algunos platos colmados hasta tocar en 
tud d^l campo sonaba el batir de lo 
molares, y a cada repiquete:—Sirva3 
me más : otras cuatro zancas. ¡¿hj 
Vengan dos pechugas.—¿ Frases de in 
genio? Esas: pechugas, zancas, trozos 
de pargo, manzanas. Poesías, todo 
p o e s í a . , . 
De sobremesa, retumban los tapona-
zos de la sidra " E l Gaitero," que UE¡ 
Gaitero" está a la vera de la casa de 
don Nicolás, en Villaviciosa, y don Ni. 
colás es regionalista, y a la fragancia 
de la sidra se mezcla el aroma exqui, 
sito de "los P a r t a g á s , " (En tabacos 
y cigarros—Partagás—y nada más) 
obsequio liberalísimo de Maquila. Y 
entre el humo de los tabacos y los va* 
pores de la de " E l Gaitero," formóse 
un ambiente patriarcal, adgo como lm, 
mo de hogar que sahumándonos a to-. 
dos apretaba los lazos de familia. Y 
el Patriarca de la familia habló con 
voz lenta y palabra concisa, sin gestos 
oratorios, sin ademanes de brindis, de 
sus "Veinte días en automóvil," Ubfo 
escrito a salto de mata, de impresiones 
rápidas, diciendo: 
—Corridas de toros, yo las he visto 
fuera de España, y pueden ustedes 
verlas en estas instantáneas: una pía. 
za pequeña, pueblerina, de madera, co. 
mo para una fiesta de familia. Una 
cuadrilla de aficionados, gente atreví-, 
da, que traía sus cosas, sin coleta ni 
persianas, sin sombrero cordobés ni 
pantalón entallado para l u c i r . . . Bue-
no: rapaces de sangre torera, que pa-
decieron su hule en los comienzos de 
la corrida, simulaban las suertes de 
banderillas y de muerte. Que corrían 
los toros a punta de capote y quebra-
ban y cuarteaban y se ceñían dejando 
que los pitones rozasen la guayabera, 
digo la chaquetilla. Había uno que, 
perfilándose en el trance supremo, te-
J . F . B E R N D E S Y C a . 
DEPARTAMENTO DE MAQUINARÍA 
Cuba 64. Apartado 349. HAEANA. 
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M a r c a M . A . N . 
1 8 H A S T A 4 , 0 0 0 C A B A L L O S EPECTIVOS. 
Motores de gaaollna y de al-
cohol, amerrcamjs y alemanes. 
Calderas y donkeys para la irr i-
gación del tabaco. Bombas 
"Gould", Triplax, Pyramid y de 
pozo profundo, Bombas centrí-
fugas alemanas de alto rendimiento, Motores eléctricos, dinamos, transformadores, 
acumuladores. Bombas automáticas alemanas para el servicio doméstico. Las más 
sencillas y más eficientes. Demostración práctica en Cuba 64. 
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de comprar ningún 
solar, gástese 
Dése un paseo por los carros de Luyanó-Malecón, hacia Toyo, a mano 
derecha, y vea esos terrenos, ALTOS, CENTRICOS, CON ACERAS, AGUA, 
ALUMBRADO, ALCANTARILLADO y todo lo necesario. 
POBLADO ALREDEDOR 
PUEDE ADQUIRIRLOS AL CONTADO Y A PLAZOS COMODOS. 
- P A R A D E T A L L E S : 
E . F . R U T H E R F O R D , Obispo 6^-Teléf. A-1688. 
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W M . M. W H I T N E R , Cuba 31.-Teléf. A-2822. 
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t aleo de Bomba, y se parecía a us-
. ^seña lando a Fernando Rivero 
' -¡íí sünrle vanidosillo—y otro que 
^derilleaba como (luerrita, y se da-
un aire a usted—indicando a Jua-
a trae torea: 
Y 0yendo la jerga taurina de don 
i,,, un aire a. ~ „ vu.a-
't0 Fernández Laredo, cubano que se 
11 trae toreando 
Kicolás, aunque nos rondaba tozuda 
nte su empecatada frase:—Sí, per( 
111 usted le gustan mucho las mujeres— 
Crecíanos estar en el Casino de Gue-
P de Córdoba o en un Colmado de 
íriana, en Sevilla, o en el Perchel. 
ie Málaga, tomando unos chatos, a la 
? rclecita y oyendo los comentos a la 
Wima corrida de toros en que esto-
Rearan Machaco y Vicente Pastor. 
1 un decir... 
J U A N RIVERO. 
*m • » • <—i 
{ran depósito de Joyería 
fina con brillante 
el almacén de joyería, brillan-
: |es sueltos y relojería suiza de 
MABOELINO MARTINEZ, 
Muralla 27, altos, 
recibido espléndido y variiado 
^ i d o de joyas de novedad .para se-
fioras y ca-'balleros. 
Sortijas de 'brillantes de todas for-
m0 aretes de rosetas de braUaJites, 
al̂ tes largos, collares de brillantes, 
I «endanitifs de todas formas, meda-
flas gargantillas, brazaletes de fan-
tasía y con reloj. 
Esta casa es la que vende el mejor 
| del mundo, el que lleva la mar-
OA A. B. 0. o Caballo de Batalla, fá-
hrica fundada en Suiza hace . ¡ ¡143 
• • 9 mm, 
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NOTAS P E R S O N A L E S 
Enhorabuena 
En carta recibida de Aviles se da 
la grata noticia de que entró en un pe-
ríodo de franca eonvaiecencia la dis-
tinguida señora madre de nuestro 
qusrido amigo don Rafael Fernández, 
doña Delfina García, que acaba de 
pasar una gravísima enfermedad. 
Por ello felicitamos cordialmente al 
amigo Lalo, pues é \ que tiene un co-
razón hermoso y es un hijo amantísí-
jno, sentirá regocijada su alma al sa-
ibor que su excelente madre se halla 
fuera de peligro y ello le compensará 
.dflJas amarguras que suír ió cuando 
el cable le t ras imtía alarmantes nue-
fvas. 
Sepa el simpático amigo que de su 
Justificada alegría nos hacemos par-
tíciipea hoy como de su pena nos aso-
ciábamos antes. 
los fabricantes de licores 
Ayer tarde, en el despacho del Se-
cretario de Hacienda, señor Guitérrez 
Quiros, celebró una larga entrevista 
con éste y el Jefe de la Sección de 
•Impuestos, señor xigüero. el Presi-
dente de la Unión de Fabricantes de 
Licores, señor Negreira. 
El señor Agüero propuso como so-
heión al conflicto suscitado con mo-
tiro del aumento de la fianza, que a 
petición de la Unión de Fabricantes 
<36 Licores se conceda sustituir la 
íjanza de $1.000 en efectivo por pó-
de la misma cantidad, quedando 
^ esa manera la fianza total de 
.̂000 en pólizas. 
Esta solución fué aceptada por los 
inores Gutiérrez Quirós y Negreira. 
Quedando el último en dar cuenta a 
^ .lunta. 
El señor Negreira recabó, además, 
no se permita a n ingún fabricante 
^naturalizar alcoholes n i a guar-
ientes en sus fábricas, de acuerdo 
^ lo dispuesto en el decreto de 5 de 
Mi¡yo de 1906. v que se cumpla la cir-
W de 6 de Julio de 1907, que pro-
1^ a las fábricas que tienen rectifi-
p^es , más márgen que el 7 por 100 
fcerma, o que, en su defecto, se per-
_,,Ita a todos los fabricantes tener di 
aparatos. 
señor Agüero recomendó al se-
0P Negreira que formulase por es-
^ sus peticiones. 
El 
Est a mañana celebró sesión la 
ion de Fabricantes de Licores, 
ePtando la solución propuesta por 
ej señor Agüero. 
^ E l fabricante señor Angel Fe rnán-
^ Z'<:onstituyó esta mañana en la^ 7,0-
fiscal, la ampliación de la fianza 
P r e d i o de pólizas. 
¿ O N G I N E S 
FIJOS GOMO EL SOL 
ÜERVO Y S O B R I N O S 
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POR LASOFICíNAS 
P A L A C I O 
ÍMíensaje 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca dirigirá hoy al Congreso un Men-
saje solicitando se aumente a 40,000 
Pesos la consignación de $25,000 des-, 
tmada al sostenimiento de la Comi-
sión de Ferrocarriles. 
Visitas 
Para hablarle de diferentes asuntos 
ho^ han visitado al general Gómez, 
los señores don Marcelino Díaz de 
Villegas, el doctor Camot, el aboga-
do y Notario Público don Jesús Ma-
na Barraqué, y los coroneles Carne jo 
y Mario Díaz. 
Asuntos de la Rural 
E l Jefe de la 'Gkiardia Rural, ooro-
ned Avalos, lo visitó también para ha-
blarle de asuntos relacionados con la 
fuerza a. su mando. 
E l señor Díaz Silveira 
i E l Director General de Comunica-
ciones señor Díaz Silveira, estuvo ha-
blando con el general Gómez de asun-
tos del ramo a su cargo. 
E l Vicepresidente de la República 
E l Vicepresidente de la República 
doctor Alfredo Zayas, visitó hoy al 
Jefe del Estado, para hablarle de 
asuntos del Congreso en su nueva 
etapa. 
E l general Machado 
_ Con objeto de darle cuenta de va-
rios telegramas y cartas que le han 
sido enviados por hacendados y colo-
nos de la provincia de Santa Clara, 
quejándose de la aplicaición de la ley 
del tráfico, la cual ha motivado una 
huelga general en aquella región, hoy 
visitó al señor Presidente de la Repú-
blica el general Gerardo Machado. 
Ley suspendida 
¡Según nos informó hoy el Secreta-
rio de la Presidencia, señor Remírez, 
el señor Presidente de la República 
ha suspendido la Ley del Tráfico. 
Godínez 
OtaZn í1^611^ ' el doctor Joaqu ín 
En * ector del hospital c ivi l , 
nien ^ ,ncti Spíi'itus, la señora Car-
Eu nla Torre de Balbín. 
Bet Hoi ^magüey' don Ramón Mous-
Nombramiento 
L a señorita Isabel Esterella ha si-
do nombrada escribiente, clase D, de 
la Administración de Rentas e Im-
puestos de la Halbana. 
V í n t a : Clara> don Manuel Gó-a tü . 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
E n Mazorra.—La Junta de Patronos. 
Ayer, conforme informamos en 
nuestra edición de la tarde, estuvie-
ron en el Asilo de Dementes de Ma-
zorra los señoíres Secretarios de Sani-
dad y Director General de Beneficen-
cia, doctores Varona Suárez y Matías 
Duque, respectivamente, acompaña-
dos de los miembros de la nueva Jun-
ta de Patronos de aquel benéfico es-
tablecimiento y del señor Emiliano 
Núñez, director del hospital "Nues-
tra Señora de las Mercedes." 
Los visitantes recorrieron todos 
los departamentos, observando, dicho 
sea en honor a la verdad, cuán gran-
de es el empeño, la buena voluntad 
del Departamento de Beneficencia, 
de subsanar en lo posible las deficien-
cias de que adolece dicho asilo por la 
incalificable indiferencia del 'Con-
greso. 
3SCRETARIA DS GOBERNACION 
Balseando reciprocidad 
La Secretar ía de Estado ha dirigido 
a la de Gobernación, la comunicación 
siguiente: 
' ' E l señor Ministro de la República 
en Madrid^ en Nota dir igida a esta Se-
cretar ía dice lo que sigue: 
"Establecido por el Ayuntamiento 
de Madrid el impuesto llamado de in-
quilinato, se gestionó por esta Lega-
ción que fueran eximidos de él los 
funcionarios de nuestro Cuerpo Diplo-
mático y Consular. Se ha acordado así 
respecto a los primeros, más en cuan-
to a los segundos, el señor Ministro de 
Estado en oportuna Nota, se sirvió 
comunicarme lo siguiente: Enten-
diéndose concedida estas exenciones 
bajo la base ele la más estricta reci-
procidad, y no gozando los agentes 
Consulares de España residentes en 
la República de Cuba de tales p r iv i -
legios y prerrogativas, lamento viva-
mente no pueda hacerse extensivo ta l 
beneíicio a los de dicha República, 
teniendo que sujetarse a lo preceptua-
do en las disposiciones vigentes, sin 
que sea dable adoptar otro criterio 
más amplio, por no reunir el personal 
Consular de Cuba, residente en Espa-
ña, los requisitos que se previenen en 
•el apartado C. del artículo 83 del Re-
glamento de 29 de Junio de 1911, pa-
ra la •apricación de la Ley de mismo 
mes y año. Habiendo después insisti-
do cerca del señor Ministro de Estado 
para que tambi-n fuese comprendido 
en la exención el personal de nuestros 
Consulados, me manifestó el señor 
'García Prieto, que accedería a ello si 
nuestro Gobierno correspondía en 
igual forma respecto de los funciona-
rios o agentes Consulares de España 
en Cuba, bastando en el presente caso 
el ofrecimiento de que serán estos 
eximidos de cualquier impuesto igual 
que se estableciera en la República. 
Por mi parte, y sin perjuicio del su-
perior criterio de nuestro Gobierno, 
estimo que podría hacerse el ofreci-
miento interesado, para favorecer a 
nuestros representantes Consulares en 
E s p a ñ a . " 
Crimen 
La Secretaría de Gobernación ha 
recibido un anónimo fechado en Pla-
cetas (Santa Clara) dando cuenta de 
que el día cinco del actual, fué pedi-
do al Municipio de aquel pueblo el ca-
rro para que recogiera un perro 
muerto, y cuando el carrero fué a 
cumplir tal servicio se encontró cou 
que el muerto era el moreno Antolia-
no Caturla, de filiación liberal, quien 
se cree ha sido asesinado por vengan-
zas políticas. 
SECRETARIA D E HACIENDA 
Lamentable accidente 
E l Administrador de Rentas e Im-
puestos de la Zona Fiscal de la Ha-
bana, señor Leopoldo Ramos, no con-
currió hoy a su despacho por haber 
sufrido ayer algunas contusiones, al 
ser arrollado por un coche de plaza 
en que viajaba y cuyo caballo se des-
bocó en la calzada del Monte. 
Lamentamos el accidente, desean-
do el pronto restablecimiento del se-
ñor Ramos. 
Pago de haberes 
Se ha dispuesto el pago de las dos 
mensualidades que autoriza el art ícu-
lo 52 de la Ley del Servicio Civil , a 
los herederos del señor Ramón Baa-
monde y Villapol, Jefe del Despacho 
que fué de la Capi tanía del Puerto. 
MUNICIPIO 
Nombramiento 
E l señor Alberto Ayala y Viar ha 
sido nombrado Inspector Municipal 
en la vacante que existe por cesantía 
de José Luis Rodríguez. 
L a "Ootava Avenida" 
De orden, del jefe de la Sección de 
Gobernación, señor Roig, se constitu-
yó anoche, a las once y media, en la 
sociedad "Octava Avenida," situada 
en Esperanza númsro 1, el jefe de Ne-
gociado, Sr. Cobreiro, qnien ptido 
comprobar que las personas <|ue con-
curren a los bailes de dicha sociedad 
son de la vida alegre, 
E l señor Cobreiro, que estuvo cons-
ti tuido en dicha sociedad hasta las 
tres y media de la madrugada, reco-
mienda la clausura provisional de la 
misma, a reserva de dar cuenta al 
Gobernador Provincial, para que or-
dene la definitiva. 
E n la enlemedad y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
gruna como 1» de L A T R O P I C A L . 
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
DE SAN NICOLAS 
Enero 7. 
Central "G6mez Mena." 
Pena irreparable aflige a los amigos don 
Juan de la Torre y señor Grobas, del co-
mercio. Para ambos sean mis palabras dfl 
consuelo. Los dos son hombres que cris-
tlanamente lucharán para contrarrestar 
esa fatalidad que parece perseguirlos con 
marcada tenacidad. La vida es una ince-
sante lucha; el triunfo es del que vence. 
Ayer fué víct ima de una impensada y 
s e n s i b l e imprudencia el dependiente 
aprendiz de la tienda mixta del señor Gro-
bas, Diego de la Torre López, joven de 
14 años y caro hijo de don Juan de la 
Torre. Un carro destrozó el cráneo del 
Diego, dejándolo muerto en el acto. 
Imposible describir la escena, que en el 
establecimiento se desarrolló ni la sorpre-
sa tan desgarradora que reciiberon los 
padres al ser avisados para que por últi-
ma vez fueran a besar a su hijo. 
Hoy fué practicada la autopsia al cadá-
ver del infortunado Diego, por el que todo 
el día han doblado las campanas de la 
Iglesia Parroquial y a las tres fué la con-
ducción del cadáver al cementerio, acto 
que constituyó una verdadera manifesta-
ción de duelo. De todas partea (del cen-
tra l "Gómez Mena," de Guanamón, del Jo-
bo y demás sitios, concurrieron los ami-
gos a demostrar las muchas s impat ías con 
que ambas familias cuentan. 
Ayer dirigí una comunicación al policía 
del Municipio de San Nicolás, con resi-
dencia en este central, rogándole en nom-
bre de la República y como uno de los 
mejores servicios que puede prestar, que 
recoja los muchos niños que de aparente 
edad escolar andan por el batey en horas 
de clase, llevándolos a la Escuela y pa-
sando denuncia contra sus padres moro-
sos a la Alcaldía. Hecho que publico pa-
ra que llegue a conocimiento de quien 
proceda, teniendo en cuenta que existe un 
artículo en nuestrap leyes que prohibe 
dedicar a los niños, menores de 14 años, 
a labores o trabajos ajenos a la Escuela, 
La matr ícula de la Escuela que funcio-
na en este central, es honrosa y nutrida; 
pero se precisa recoger a todos los niñso 
para que en nuestra bien amada Patria 
no haya ni un solo analfabeto. 
Señor Secretario de Instrucción Pública, 
estamos a siete y no se ha pagado aún 
a los maestros de Nueva Paz, los cuales 
esperamos de su reconocida energía re-
mueva caunto antes los obstáculos que a 
ello se opongan, pues la culpa no está en 
la Habana, creo se hal lará en Nueva Paz. 





El tiempo y la escasez de jornaleros im-
piden todo intento de normalizar los tra-
bajos ya comenzados en los centrales azu-
careros. 
Raro es el día que no llueve y muchí-
simos son los colonos que por no tener 
personal no han iniciado aún los cortes 
del fruto. En la costa, por ser lo más ba-
jo del término, las lluvias han causado 
grandes daños, paralizando por algunos 
días las faenas del corte y t i ro de la caña. 
Unidas todas estas calamidades a los 
precios del azúcar es para no decir el des-
contento de los colonos. 
En cambio tenemos una hermosís ima 
perspectiva de tabaco y muy horondo a 
los vegueros; ha sido propios para ellos 
el tiempo reinante. 
. Desde ayer tenemos por aquí al estima-
do Ricardo Linares, Corresponsal viajero 
del muy leído DIARIO DE LA M A R I N A 
Bajo la razón social de J. Linares y Ca., 
se ha establecido en esta localidad una 
fábrica de tabacos cuyos productos, o ídos 
ya al público, son reputados de buenos. 
Al respaldo y haciendo un bonito con-
junto con nuestro templo católico, se es-
tán levantando dos elegantes edificios de 
mamposterí? , propiedad del señor 'Juan 
Barreneohea, 
También don Rafael Péñate ha dado co-
mienzo ya a las obra? de una magnífica 
casa de ladrillo en donde instalará sus co-
nocidos negocloa mercantiles, que será, 
por lo céntrico del lugar y moderno ea-
tilo del edificio, uno de los primeros do 
esta plaza. 
Manolo Alvaré, tan conocido en el co-
mercio y buena sociedad, ha sido el que 
ha hecho la petición de la blonda y arro-
gante señori ta B. S., para mi joven amigo 
Cristóbal Rodríguez, perteneciente al cuer-
po de la Rural. 
Marzo ha sido el mes señalado para la 
boda. 
Para estos jóvenes amigos a quienes 
aprecio tanto, pido a Dios por anticipado 
dichas y venturas sin cuento. 
D. Martín Pérez, 
Corresponsal. 
P O R E S O S M U N D O S 
E l tributo de las 'doce muchaicihas. 
En el otoño de 1750 el jefe del Es-
tado de Montenegro recibió una car-
ta del visir de Bosnia reclamando la 
entrega inmediata de las doce mu-
dhac'has de doce a quince años más 
lindas y mejor formadas del país. 
" S i no me las entregas inmediata-
mente—^decía la car t i ta—dest ru i ré t u 
país y . h a r é esclavas a las mujeres 
viejas y j ó v e n e s . " 
E l jefe llamó a los cabezas de t r i -
bu, les dio traslado del u l t imá tum y 
la asamblea resolvió contestar lo si-
guiente : 
" J a m á s hemos pagado t r ibu to ; pe-
ro si ie quieres te daremos piedras de 
nuestras montañas , y en lugar de las 
doce muchachas te enviaremos doce 
rabos de cerdo para que adornes con 
ellos t u turbante." 
'Cambiadas estas notas diplomáti-
cas comenzó la guerra, que terminó el 
25 de Noviembre, porque diez mi l 
montenegrinos despacharon a . veinti-
cinco mi l turcos. 
'Realmente, esto de los tributos y 
contribuciones es para sublevar al 
más pacífico. 
Un puente original.—Pasando los ve-
hículos a rastras. 
En un concurso de proyectos para 
la construcción de un puente en Colo-
nia, ^Alemania, se ha presentado uno 
que ha llamado la atención por lo 
nuevo y original, tanto de su forma 
como de su funcionamiento. S-e trata-
ba de que el puentes estuviese cons-
truido de manera que permitiese sin 
in terrupción el tráfico del río a la 
vez que el de tierra, y uno de los in-
genieros ha resuelto el problema 
ideando un puente de gran elevación, 
al que dan acceso rampas muy pen-
dientes. En circunstancias normales, 
estas rampas serían realmente inac-
cesibles, pero el autor del proyecto 
propone proveerlas de unos sistemas 
de cadenas movidas por la electrici-
dad, a las cuales sertan enganchados 
los antomóviles, los coches y los ca-
rros, tanto para remolcarlos en la su-
bida, como para impedir quejse preci-
pitasen en la bajada. Pequeños vago-
nes, arrastrados por las mismas cade-
nas, servir ían para el transporte de 
los t ranseúntes que van a pie. 
Este puente de nuevo género ha 
llamado poderosamente la atención 
de los ingenieros y arquitectos que 
han sido designados para juzgar en 
el referido concurso, y no falta quien 
supone que el sistema será pronto 
adoptado en muchos ríos de los de 
mayor movimiento. Por lo menos, pa-
rece mucho más económico que el mé-
todo de los puentes que se abren pa-
ra dejar paso a las embarcaciones. 
CABLEGRAMAS DE LA PRENSA 
A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
D E H O Y 
N O T A C O N J U N T A 
Constantinoipla, Enero 10 
Los eanibajadores europeos residen-
tea en esta capital han redactado una 
nota que probabletmieinte será presen-
tada el lTm«s aü gobierno turco, acon-
sejándole que ceda a las demanda* de 
los aliados respecto a la plaza de Adri-
nópolis. 
P U E B L O A B R A S A D O 
Ciudad de Méjico, Enero 10 
Los revolucionarios arrasaron ayer 
el pueblo do Ayotcingo, que dista unas 
25 móllas de esta osupital, aniquilando 
por oom¡p(l)eto a la guarnición fede-
ral que defendía la plaza. 
C A S T R O A N T E E L J U E Z 
Nueva York, Enero 10. 
Acoanipañado de un inspector de in-
migración ayer fué conducido Cipria-
no Castro aute ei Juez Kolt, del dis-
trito federal, para pedir su libertad 
haciendo uso del derecho de Habeas-
Corpüs que le concede la Ley. 
E X P L O S I O N D E U N A S O A L D Í E R A S 
Mobüe, Enero 10. 
A consecuencia de una explosión 
ocurrida en las calderas del vapor 
41 James T. Staples," en Bladen 
Springs, Aiabama, han perecido diez 
personas, resultando heridas otras 
diez y seis. E l vapor se hundió pocos 
momentos después de la explosión. 
Entre las víctimas se encuentra to-
da la oíficiaüiildad del citado buque. 
Ignórase todavía la causa que mo-
tivó el desastre. 
N O H A Y N O T I C I A S 
D E L " A L C A Z A R " 
Norfolk, Virginia, Enero 10. 
Durante la mañana no se ha tenido 
noticia alguna del vapor inglés " Al-
cázar," que según informes recibidos 
anocihe estaba hacienldo agua y se 
abrigaban serios temores por su se-
guridad, 
L A S B A J A S D E L O S G R I E G O S 
Salónica, Enero 10. 
Según informes oficiales son muy 
crecidas las pérdidas de los griegos 
en las cercanías de Janina. Entre 
muertos y heridos pasan de siete mil. 
Con objeto de auxiliar a los comba-
tieutes ha salido para Janina la sexta 
división del ejército griego. 
Licencia 
Ha comenzado a disfrutar de quin-
ce días de licencia el Secretario del1 
Juzgado de instrucción de Cama-
gñiey, Sr. Manuel Arango Moya. 
No hay tales biombos 
E l pagador del Palacio Presiden-
cial, señor Castro Targarona, l lamó 
ayer a su despacho a los repór ters de 
la prensa que acuden a aquella casa 
en busca de noticias, para rograrles 
hiciesen público no ser ciertas las 
afirmaciones hechas por un periódi-
co de esta ciudad, al asegurar que en 
dicho despacho existen biombos de-
t r á s de los cuales se realizan actos in-
morales, i 
Por nuestra parte, y ateniéndonos 
a los informes que nos ha facilitado 
nuestro repór te r en aquel Palacio, po-
demos asegurar que son inciertas las 
afirmaciones hechas por el periódico 
aludido. 
Insti tuto Nalturista 
E l próximo lunes, 13 del corriente, 
dará una conferencia sobre "Educa-
ción in tegra l ," en esta sociiedad 
(Manrique 140), a las ocho de la no-
che, su presidente, don Ramón Suá-
rez. 
P o d r á n asistir al mencionado acto 
cuantos simpaticen con el naturismo, 
" L a U n i ó n , " de Isabela de Sagua 
La Directiva que regirá los desti-
nos de la sociedad de socorros mu-
tuos " L a U n i ó n , " de Isabela de Sa-
gua, durante el presente año, la for-
man los señores siguientes: 
Presi dente: Sr. Ignacio González y 
Gutiérrez. 
Vicepresidente: Sr. Antonio Oller 
y Fuentes. 
Tesorero: Sr. Constantino Gómez 
Pérez (R.) 
Secretario: Sr. José Cabo y Alva-
rez (R.) 
Yiteesecretario: Juan Sixto y Mar-
tínez (R.) 
Vocales; Sres. Joaquín Casteliá y 
García (R.) , Joaquín Alvarez Garri-
do (R.), Crescencio Rabelo (R.), Jo-
sé González Betancourt (R.)» Máxi-
mo Santiago Rodríguez, José Palau 
y Tur. 
Suplentes: Sres. José Vacilo So-
ler (R.), Manuel Pedresa. Manuel 
Echevarr ía , Francisco Rodríguez Sud. 
ASUNTOS VARIO 
Nombramiento 
Ha sido nombrado jefe de la banda 
de cometas del Cuerpo de Bomberos 
de Santiago de Cuba, el señor Luis 
Garriga Prieto. 
Cámara de Comercio 
Entre algunos comerciantes de 
Sancti Spíri tus se agita con buen éxi-
to la idea de constituir una Cámara 
<de Comercio que tenga por finalidad 
la defensa mutua de sus asociados. 
SALON MONTE-GARLO 
Gran cinematógrafo y conc i e r t e -
Prado 117. 
Hoy viernes 10 de Enero, día de mo 
da con obsequio de bouquets a las da-
mas. Estreno de la monumental pelícu-
la dividida en cinco parte^ 
Los secretos del alma 
verdadero y sensacional drama; y por 
última vez 
Los cuatro diablos. 
C 228 1-10 
C E N T R O G A L L E G O 
Sección de Instrucción 
S E C M E X A R I A 
Vacante en este plantel la cátedra noc-
turna de Ari tmética Mercantil y Tenedu-
ría de Libros, y acordada su proTisión por 
medio del concurso que se celebrará el 
día 13 de los comentes, a las 8 y media 
de la noche en el local de esta Secreta-
ría. 
Se hace público por este medio para 
general conocimiento, de cuantos se con-
sideren con derecho a optar por la mis-
ma, dentro de las prescripciones estable-
cidas en el Reglamento General de la 
sociedad y el particular de la Sección. 






H o y e s e l d í a p a r a p r o v e e r s e 
d e l a R o p a H o l g a d a B . V . D . 
C a m i s e t a s 
- — — C o r t e S a c o 
C a l z o n c i l l o s 
á l a R o d i l l a 
Esta Etique-
ta en Teji-
do Rojo va 
Maestramente hecha de materiales 
durables y suave á la piel. Al usarla 
una vez, jamás volverá á encontrar-
se satisfecho en la Ropa Interior 
ajustada á la piel, ceñida á los hom-
bros y tobillos. 
MÁDE FOR T H £ ? 
BESTRETAILTRADE 
cosida á ca-
da una de las 
piezas B . V . D , 
(MARCA REGISTRADÂ  
N O A C E P T E S U B S T I T U T O S . 
B . V . D . C O M P A N Y , 
N U E V A Y O R K . 
De 75 CU. en adelante la. pieza B.VD V 
D I A R I O D B L A MAJIINA.—£ídición ^ la tara«.~K¿ero 10 de 1913. 
P r e g u n t a s y R e s p u e s t a s 
A, p. E l tipo de Dulcinea, la ama-
da de Don Quijote, es un personaje 
te en la mente del enamorado, y que 
muchas veces en caso de ser realidad 
es una joven zafia y tosca y tan vulgar 
como cualquiera otra. 
y JI/.—.Diríjase al señor Alfredo 
Morata apartado 1784. 
Suscriptor.—Sobre el concurso para 
comer anguilas, no sabemos más que 
lo que aparece en el suelto publicado, 
tomado de otro periódico. 
Leridana.—No he tenido el gusto de 
ver un solo ejemplar de la Revista 
''Cuba Contemporánea." E l caso de 
la señorita de Totana se refiere al plei-
to f al a-do en su favor, condenando al 
periódico de Madrid ' ' E i L ibe ra l " a 
pagar 150,000 pesetas de indemniza-
ción por calumnias a dicha señorita. 
Un cwioso.—Los grandes escritoras 
no pueden ser comparados entre sí. Ig-
noro si Benavente es superior o infe-
r ior a Lope de Vega. Solo puedo afir-
mar que cada uno de ellos en su época 
es una figura de primer orden como au-
tor dramático. 
M . G. V.—Campoamor es uro c!e ios 
primeros poetas de España en el siglo 
X I X . Nadie puede asegurar cual fué 
el primer poeta del mundo. 
Humherto V.—San Humberto es el 
5 de Diciembre. 
Q. D, A.—Según una estadística en 
la que no tengo gran fe, hablan alemán 
80 millones de personas y hablan fran-
cés 52 millones. 
Un suscriptor.—El doctor Juan V i -
dal inventor del específico X 2, es ga-
llego. 
Un suscriptor.—La ley del servicio 
obligatorio no está sancionada aún, y 
no sé en que términos está redactada 
ni lo que previene sobre los hijos de 
viuda. 
J. P.—La casa alemana de Zeiss es-
tá en la ciudad de Jena. Con estos 
datos puede usted dirigirle una carta, 
seguro de que llegará a su destino. 
Moraima.—Hace meses que no veo 
un número de la revista "Primavera." 
Dos porfiados.—Ribadesella es puer-
to de mar, y población costera.. . 
Violeta.—Pueden medirse por hecto-
litros los granos; pero en las papas 
no es tan apropiado. 
C. C.—El uso de revólver sin licen-
cia está prohibido lo mismo en la calle 
que en casa. 
Candado.—La palabra clianfagc es 
francesa. Se refiere a la acción de 
cantar en el sentido con que se usa 
en la jerga criminal; amenazar con 
la reveración de algún secreto de chan-
chullos o irregularidades. 
K . . . — E s t á usted sujeto a quintas. 
Fadrique.—Del carácter moral de 
Jesucristo lo que más me encanta y 
admira en su inmensa bondad y com-
pasión con las mujeres* flacas de espí-
r i tu . E l excelso hijo de Dios, el único 
hombre impecable que hubo en la tie-
rra fué el más indulgente con las peca-
doras. En cambio los hombres imper-
fectos, los que tienen mucho de que 
arrepentirse, no suelen tener un áto-
mo de compasión por las mujeres dé-
biles. 
A precios razonables en "El Pasaje," Za-
l>ieta 32, entre Teniente Rey y Obrapla. 
170 E . - l 
VEDADO. 
Dcr Ic facultad da Parln y I^acncla A* Vleo* 
Especialidad en enfermedades do Narf3. 
Garganta y Oído., 
CosanUas de 1 fi 3. Amlat&d njira. (VS, 
DonaicUlo: Paseo entif 19 y 21. 
133 E . - l 
NO M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(Kl Pelo Negro 7 Jamia Calva.) 
í r e s ó cuatro aplicaciones devuelven al 
cabello cano su color primitivo con el 
brillo y suavidad de la Juventud. No tlñ« 
el cutis, pues sf aplica como cualquier 
aceite perfumado En Droguerlaa y Bo-
ticas. Depósitos: Sarrá. Johnson. Taque-
chel y Americana 
199 15-6 E. 
Un suscriptor.—Las capitales espa-
ñolas de mayor población son Madrid, 
y Barcelona que tienen más de medio 
millón de habitantes cada una. 
Un suscriptor.—El 10 de Enero de 
1861 fué jueves. 
Un ignorante.—No se que haya nin-
guna ley o bando que obligue a los es-
líihloeimientos a servir agua gratis a 
los traseuntes; más tampoco sé de nin-
gún ser humano que niegue un vaso de 
agua a su prójimo. 
Batahanó.—El dato más reciente 
que tengo sobre la población do Vigo, 
acusa 23,259 habitantes; pero tiene 
muchos más. 
Unos curiosos.—Las leyes prohiben 
que una mujer salga a la calle habi-
tualmente vestida de hombre o vice-
versa. Para ello se necesita una au-
torización judicial. Veo a menudo en 
la calle señoras que ocultan el rostro 
tras de un velo más o menos tupido. 
No encuentro en ello nada de particu-
lar porque es costumbre permitida; así 
es que no he podido fijarme en el caso 
que me cita. Yo quisiera que a los hom-
bres les fuera permitido siempre salir 
a la calle con máscara o con un velo, 
así nos libraríamos de cien desocupados 
que nos detienen en la calle para ha-
cernos perder el tiempo hablando de 
beberías que no nos importan. 
J. M.—Escríbale una carta de de-
claración bien sentida, y si usted no 
sabe, no falta quien se la redactaría en 
buenas condiciones. 
Violeta azul.—Debe usted emplear 
la misma táctica. Mirarlo con indife-
rencia o ratos y coquetear también a 
ratos con algún otro amigo. Hágase 
la esquiva y vuélvase la espalda a me-
nudo. Es probable que él entonces se 
incline más hacia usted. 
E P O R T E 
L a flota a é r e a alemana.—La vuelta a F r a n c i a -
Pilotos aviadores e s p a ñ o l e s . 
E l Comité federal alemátí deposita-
rá muy en breve un programa de 
construcción de una flota aérea, com-
prendiendo 12 dirigibles del tipo 
" Z é p p e l m . " 
Se destinan cinco a la frontera de 
los Vosgos, tres a la frontera rusa, 
dos al mar del Norte y dos al Bált ico. 
E l Gobierno pedirá un crédito de 
15 millones, repartido en vari«s años, 
para la construcción de dirigibles y 
de sus "hangars" provistos de una 
fábrica de gas hidrógeno y de talle-
res de reparación. 
Durante las maniobras sobre Ber-
lín del dirigible " L I , " un oficial, al-
to empleado en el Ministerio de la 
Guerra, decía a un compañero : 
—Es preciso que cada uno de nues-
tros ejércitos tenga uno de estos d i r i -
gibles que le preceda como explo-
rador 
En Francia se prepara la vuelta 
automovilista de 1913, que será un 
acontecimiento 
Será del primero de Marzo al 15 
del mismo mes. 
E l orden de la vuelta es el si-
guiente : 
Primero. Par ís , Rouen, Boulogne-
sur-Mer (308 kilómetros.) 
Segundo. Boulogne-sur-Mer, Li l le , 
Saint-Quentin, Charleville. 
Tercero. Charleville, Verdun, Epi-
nal, Belfort. 
Cuarto. Belfort, Besancon, Lonsle-
Saunier, Lyon, Grenoble. 
Quinto. Grenoble, Digne, Xice, Ex-
position a Niee. 
Sexto. Exposition a Nice. 
Séptimo. Nice, Toulon. Avignon. 
Octavo. Avignon, Montpellier, Car-
cassonne, Toulouse. 
Noveno. Exposition a Toulouse. 
Décimo. Toulouse, Foix, Bagneres-
de-Luchon, Tarbes, Pau. 
Undécimo. Pau, Bordeaux, Roche-
fert. 
Duodécimo. Rochefort, Nantes, An-
gers, Laval, Le Mans. 
Décimo tercero. Exposition au 
Mans. 
Décimo cuarto. Le Mans, Saint-Ma-
lo, Cherbourg. 
Décimo quinto. Cherbourg, Caen, 
Evreux, Par ís . 
Va aumentando la lista de los 
aviadores españoles con tí tulo oficial. 
Son éstos diez militares y once ci-
viles. 
Su orden es el siguiente: 
Civiles. 
1. —Benito Loygorri . 
3. —Gregorio Campaña. 
10. —Julio Adaro. 
11. —Heraclio Alfaro. . 
12. —Joaquín Echevarr ía . 
13. —Mariano de las Peñas. 
14. —Antonio Grancha. 
15. —Manuel Menéndez Valdés. 
16. —Miguel López Estevo. 
19. —Román Tngunza. 
20. —Luis Foyé. 
Militares. 
2. —Infante D. Alfonso de Orleans. 
4. -—Alfredo Kindelán. 
5. ;—Eduardo Barrón. 
6. -—Emilio Herrera. 
7. —José Ortiz. 
8..;—Enrique Arri l laga. 
9.—José González Camó. 
17. —Angel Mart ínez de Baños. 
18. —Natalio San Román. 
21. —Carlos Alonso. 
Luis ¥oyé es un joven catalán, 
muy entusiasta por la aviación, que 
nació en 15 de Diciembre de. 1891 y 
que ha obtenid* su título en Etam-
pes, el 15 de Octubre, sobre biplano 
Mauricio Farman. permaneciendo 
luego un mes en práct icas. 
Por cierto que recibió tentadoras 
proposiciones del Ejérci to griego pa-
ra ponerse a su servicio; ofertas que 
fueron rechazadas por Foyé. 
- Este piloto desea servir al E jé rc i to 
español, y a conseguirlo, dice, dedi-
cará todos sus esfuerzos. 
La velada de ayer 
E n l a S o c i e d a d E c o n ó m i c a 
A m i g o s d e l P a í s 
Muchos señores de frac; muchas 
hermosas damas arrogantes. Los salo-
nes de la antigua biblioteca más favo-
recidos y más repletos que nunca. 
Sentimos un hondo afecto hacia la 
Sociedad Económica de Amigos del 
País-, conocemos su labor, noble y fe-
cunda, y aunque no la conociéramos, 
penetramos en ella muchas veces, re-
corremos sus estantes, revisamos sus 
catálogos, y les pedimos libros y más 
libros a un servicial y fino viejeeito y 
a una joven laboriosa, que los sacan, 
los juntan, nos los dan . . . En las me-
sas hemos visto muchos mozos que es-
tudiaban cosas buenas. Y esta contri-
bución a la cultura que presta la So-
ciedad nos hace entrar en ella respe-
tuosos, como si nos llegáramos a un 
templo. 
Ciento veinte años justos hizo ayer 
que unos cuantos amigos del País inau-
guraron esta institución; para glo-
riar esa fecha y recordarla y amaría, 
se juntaron anoche en sus salones las 
personalidades más ilustres de este fo-
ro, de esta ciencia, de estas letras, y las 
mujeres más bellas de esta tierra, don-
de son bellas todas las mujeres. 
Ocuparon la mesa presidencial el 
doctpr García Kohly. y los señores 
Raimundo Cabrera. Marcelino Díaz de 
Villegas, Adán Galarreta, doctor Gu-
tiérrez Lee. 
El señor Cabrera abrió la sesión, y 
pidió que subiera a la presidencia el 
señor Vidal Morales, para que recibie-
ra el homenaje que a su padre iba a 
ofrecer la Sociedad. "El—desde la 
otra vida, ha de sentirse orgulloso, al 
ver que su hijo le sustituye dignamen-
te en el puesto que ocupaba." 
Y lee el Secretario—señor Andrés 
Rodríguez—la Memoria: los trabajos 
que se hicieron, los donativos que se re-
cibieron, la gratitud con que la Socie-
dad paga los beneficios que se le ha-
cen. Luego la página triste: la de los 
compañeros que se han ido, pero que 
viven aún en el corazón de tc/los. 
Y se reparten los prejuios: el premio 
Luz Caballero—fiyidado por Luis Mi-
llet—se le adjudica al profesor Mele-
ro, director de la Escuela de Artes y 
Oficios: el señor Cabrera le coloca al 
cuello la medalla de oro. 
— Y le abrazó en memoria de sai pa-
dre, que fué un gran protector de la 
Sociedad, y le abrazó también frater-
nalmente. 
E l señor Secretario de Instrucción 
entrega al señor Melero su diploma, le 
estrecha la mano y le felicita. 
- La medalla de la plata se le dió ai 
alumno de la misma escuela, Ramón 
Fernández Balcorba: el señor Cabrera 
•dijo: ' 
—Ya ha alcanzado otro premio ma-
yor que este: ya es director de los ta-
lleres de la Escuela de Artes y Oficios. 
Así continuó el reparto^. 
Y el doctor López del Valle apare-
ció en la tribuna. Descorrióse una ban-
dera que cubría un magnífico retrato 
del señor Vidal Morales, y comenzóse 
su elogio. López del Valle se explica— 
dice él—el porqué de arrojar sobre sus 
hombros una carga como aquella, 
cuando hay en la sociedad tantos 
grandes de la idea y la palabra que 
pudieran decir mucho mejor lo que fué 
TI 
íl 
Interesa al público 
Tueoí D R . A N D R E U , 
con gran acierto, ha 
empezado a poner den-
tro de sus cajas de 
PASTA PECTORAL 
com-"ir0^*^ ^ \ u n a 
tra I I I e le-
la I K j \ J gan-
te cajita de aluminio, 
donde caben seis pas-
tillas y puede llevarse 
cómodamente encima. 
Los que no la tengan 
sírvanse reclamarla a 
las Farmacias, y la en-
i»wiiiir—•—• t r egarán gratis. 
0 en los depós i tos : Ernesto S a r r á , 
Teniente Rey 41—Manuel Jhonson, 
Obispo 30—Francisco Taquechel, 
Obispo 27.-Majóy Coiomer, Gallano 139. 
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Vidal Morales. Se lo explic¿, porque 
aún Vidal Morales está presente en la 
retina y en el corazón de todos: áun 
no ha olvidado nadie lo que fué, lo que 
valió, lo que hizo i lo que va a decirse 
de él, aún cuando se diga mal, todos sa-
ben que a sus dotes se lo debe. 
Y refiere la historia de Morales, des-
de que su niñez se comenzó rodeada le 
cariños, de reputación, de nombre que 
sus padres ganaran para él, y que le 
hicieron a él procurar si era posible 
dar más gloria a su apellido; desde que 
en los Institutos y Universidades, a 
fuerza de talento y de constancia, se 
hizo una hoja de estudios _ prodigiosa; 
desde que su vocación le hizo mirar al 
pasado. En esta dirección espiritual, 
le movieron su hogar, su época, la at-
mósfera patrialcal en que vivía la so-
ciedad cubana en aquel tiempo y que 
el orador describe con palabras cari-
ciosas, amigables y elocuentes, sin ha-
cer comparaciones con la sociedad mo-
derna, porque opina que si el sol es 
muy bello en los crepúsculos es muy 
bello también al mediodía. 
Después habló de la historia—de lo 
que e's, de lo que enseña, do, lo que vale 
en su concepto artístico y en su con-
cepto científico—con palabra erudita y 
bien pensada, de largo estudio crítico e 
intenso; y habló del lugar que puede 
señalársele al señor Vidal Morales en-
tre los historiadores, y del bien .que a 
todos hizo desentrañando cosas ignora-
das para que los demás las utilizasen, 
y siendo la fuente oculta que llenó de 
savia v jugo muchos árboles lozanos. 
En é l 'hubo saber, mucho saber, pero 
aún hubo más modestia, más' prodigali-
dad y más bondad.. . 
E l doctor López del Valle recibió 
muchos abrazos y felicitaeiones. Y con 
su hermoso discurso dióse por termi-
nada la sesión. 
ociedades E s p a ñ o l a s 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
A N D A L U Z A 
Esta Sociedad celebró el día 5 del 
corriente junta general ordinaria, en 
la que se dió cuenta a la asamblea de 
los socorros y pasajes que durante el 
año se habían facilitado. 
También se dió cíuenta del resulta-
do del balance de caja, por el que se 
advierte el estado próspero de los 
fondos sociales y el acierto con que 
desde hace años viene presidiendo la 
Sociedad don Manuel Ruiz Barreto, 
prestigioso miembro del comercio im-
portador de esta plaza y amigo nues-
tro muy estimado. 
Se procedió después a la renova-
eión parcial de la Directiva, resultan-
do eleo-idos por aelamacióíi los seño-
res siguientes: 
Vicepresidente: D. Ernesto de la 
Vega. 
Tesorero: D. Matías Carmona. 
Vocales: D. Joaquín Coello. don 
Antonio García Rey. don Angel Es-
trago, don Benito Gil, don Antonio 
Arenas, don Germán López, don Juan 
Mauricio Ruiz, don Cristóbal Luque, 
don Arturo León, don Enrique Bo-
yer. don José González Hernández, 
don Antonio García Lanza. 
Después se acordó acudir en pleno 
la Junta Directiva al domicilio de 
don Joaqu ín Martínez de Pinillos, pa-
ra dar el pésame al.querido conterrá-
neo por el fallecimiento de su «. 
señora Jorge Carvajal, benef^^l 
de la Beneficencia Andaluza 1^1 
hace muchos años. ' eŝ  
Tomados otros varios acuerdo , 
levantó la sesión para dar CUS' ^ 
miento inmediato al de dar el ^ 
me ál señor Pinillos. 
C L U B C U D I L L E R O 
Su entusiasta Directiva tomó 
acuerdos siguientes: ^ 
Celebrar una j i ra en la íin¿a I 
Bien Aparecida," Luyanó. L!l ' 
Se procedió al sorteo de la Dj . j ; 
va, según el Reglamento, habiénS! 
tocado cesar en sus cargos'al sr 
Presidente y los vocales siguientes^0' 
ñores José Armente ros, Bonifacio S'l 
rez, Luciano López, Ramón Garav T 
sé López Alvarez, Demetrio GoaíJ 
Juan Corral, Aniceto Gómez, Flof^' 
tino Menéndez y Adolfo Castro. ^ 
A l mismo tiempo se participa a i 
señores socios que la Junta general0' 
de elecciones se celebrará el p ^ j j 0 
domingo 12, a las ocho de. la noche!! 
los salones del Centro Asturiano. ' 
«o »-
C L U B T I N E T E N , S E 
De la Secretaría de esta importante 
y simpática Sociedad nos participa! 
dos noticias a cual más intere.santes k 
ra los rapaces de Tinco y su ConiJl 
Es la primera, que para el próxiiL 
Febrero celebrará el Club Tinctensí. 
Tina gran j ira que hará época en \ 
historia de los festivales de ésta indo, 
le por los grandes atractivos que parj 
dicha fiesta se disponen. 
Y es la segunda noticia que el pró. 
ximo domingo 12 del corriente, alas 
dos de la tarde, celebrará este gran 
Club junta general en los .salones del 
Centro Asturiano para t ra ta r le asur.. 
tos generales y proceder a la elección 
de Directiva en conformidad con los 
artículos 19 y 20 de su Reglamento. 
Nuestras impresiones ''extraoficia-
les" son de que la actual Directiva se-
rá reelecta por unanimidad, en lo cual 
procederán los señores socios del Clab 
Tinetense con su acostumbrada previ, 
sión ya que las gestiones de les ge|| 
res que componen dicha Directiva M 
han podido ser inspiradas con más cr 
tusiasmo ni con mayor acierto. 
Es de justicia. 
M O V I M J E N T O T D E E N F E R M O S 
E N " L A B E N E F I C A " 
Ingresaron: Andrés Martínez Pérez, Jo. 
sé Dopico. Andrés Llanes Carmona, Ma-
nuel Canitrot Méndez, Andrés RodrfgM 
Seijo, Carlos Paz, José Fernández Suca-
sas, Cesáreo Fraga, Francisco Morán, Flo-
rentino Brenlla, Agustín Castro Martínez, 
Manuel Iglesias Millán, José Rodn|uei 
López y Benito Sabín Rodríguez. 
De alta: Robustiano Val Gómez. Jesú! 
García, Manuel Sánchez López, Victoria 
no Alvarez, Eladio Gómez Mena, Gabriel 
Pavón, José Fernández Vázquez, Manuel 
Veiga García, Manuel López Incógnito, Isi-
dro Rodríguez, Silvestre Méndez, Severlno 
Vázquez Cao, Juan M. Barcia Barrera, Jo-
sé Fresco Lens, Jesús Pita Senra y Caye-
tano Amor Fernández. 
E N L A " C O V A D O N G A " 
Ingresaron: César Vega Miranda, Sal 
vador Siqule, Vicente Figareda Aldaba, 
Andrés Boya Nieto, Ramón González Vi 
lie, Juan López de la Fuente, Juan Sui 
rez Marqués, José A. García García, Arto 
ro García Iglesias, Angel Díaz Valdés, Ce-
lestino Suárez Suárez, Manuel Artime 
Ovies, Antonio Rodríguez Díaz, Manuel 
Suárez Fernández, Virginio Menéndez Rfr 
dríguez, Miguel Plossa Durán. Aniceto 
Ibáñez García, Gabriel Sánchez Rodríguez, 
Modesto Solares Carneado, César Macüa-
do Fernández, José Bango López, Alfre-
do Fernández Fernández, Serafín Quinta1 
GAITERO 
Unica premiada en la Ex-
posición de Ckicagro :: íf 
Bole rewarded in Chicago cxhibibioJ 
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F R A N C O I S DE N I O N 
lABEUH DflRIIIM~EL B088ÜE.... 
De venta en la Ubrería de ROMA, Obispo 
(Contimia.1 
Me contestó, expresándose casi co-
rrectamente y casi cortesmente: 
—Señor, le he pedido varias veces 
que se vaya, y si no quiere obligarme 
a hacer otra cosa, le aconsejo que no 
vuelva. Nodie, en toda la región, se 
permite entrar en mis dominios; ¿por 
qué no había de hacer usted lo mismo, 
y no aprovechar el pretexto de ser rico 
y de ser parisién? 
No me quedaba nada que hacer al l í ; 
compredió que me decidía a irme y me 
di jo : 
—En vez de seguir la orilla, yo le 
acompañaré por el camino directo. 
Tomamos un sendero que pasaba an-
te la casa sencilla y construida de ma-
nera agradable, cubierta de plantas 
/trepadoras; junto a ella picoteaban 
los pollos y un gato se desperezaba al 
sol. 
Morguienne me hizo atravesar des-
pués un bosquecillo; nos encontramos 
delante de la puerta de una valla, ce-
rrada con llave, en contra de las cos-
tmnbvas del oaís. Abrió y me hallé en 
una carretera, como si acabase de des-
pertar de un sueño. 
Por aquel camino la posada de Du-
tot estaba mucho más cerca; me pro-
dujo asombro el llegar tan deprisa y 
sin haber tenido que atravesar mato-
rrales atroces n i salvar la planicie des-
olada. Aun me esperaba una nueva 
sorpresa el patio estaba lleno de risas, 
de gritos, de exclamaciones; había un 
torbellino de vestidos claros, de guar-
da-polvos brillantes, de trajes ingle-
ses... me extremecí. Aquella alegría 
chillona e insensata era seguramente 
la de unas personas elegantes en una 
excursión en auto. 
E n efecto; los coches mal olientes 
trepitaban aún después de su marcha 
furibunda, mientras los mecánicos 
apresurados alrededor suyo como si es-
tuviesen junto a los heridos de un hos-
pital. 
j M i entrada fué acogida con aclama-
ciones, entre las que se distinguía mi 
nombre: 
—Ja rzé ; aquí está Jarzé ; se le vuel-
ve a ver por f in. ¡ Ah, el misterioso! 
¿ Qué haces aquí ? 
Otros, seguros de ser muy ingenio-
sos, se acercaban a mi oído y murmu-
raban : 
—Es bonito esto. P¿ro ¿y ella? 
¿Dónde está ella? 
Allí estaban la señora Levanneur 
des ¡Sources, la cantante mundana 
acompañada por su marido, tan rubio, 
tan fino, tan fatigado, tan avergonza-
do de ser el marido; el matrimonio La 
Tour de Quercy, los dos tan modernos 
que sólo se veían en automóvil, ya que 
sus momentos—el resto del tiempo— 
estaban ocupados enteramente por los 
distintos sportss golf, tennis, hridge, 
la distraían a ella: a él el tiro de pi-
chón, aerostación, caballos. Allí esta-
ban también el poeta Marcelo, poeta 
exclusivamente de gran mundo, eso 
sí, largo y triste, autor de breves poe-
sías atrevidas y chispeantes; la señora 
de Quentin, desagradable, fea y pobre, 
al extremo de hacer el vacío en torno 
suyo, hasta en los salones de las pen-
siones suizas, pero a la que sin embar-
go se invita siempre porque ha habido 
una Madame de Quentin que ha repre-
sentado un buen papel durante la 
Fronda. V i luego a Ivona de Globou-
noff cuya madre está constantemente 
en Lannes mientras su padre vive en 
Tiñis , y que va y viene en busca de 
un marido con laseñora de Maisonfort 
en calidad de dama de compañía. ¿ Có-
mo habían podido dar conmigo todas 
aquellas gentes? 
No tardé en saberlo. Henri de Ther-
mes no había podido callarse, y como 
mi viaje y mi soledad le procuraban un 
motivo ríe conversación agradable, me 
traicionó tranquilamente. 
•—Fué en c ĵsa. de los La Roche-Gi-
bert. Marcelo había recibido una car-
ta de Thermes, y aquí estarnos. Es 
un buen motivo de excursión un hom-
bre tan original como usted. 
Debieron de parecer frías mis fra-
ses de agradecimiento, porque todos 
se echaron a reír. La señora de La 
Tour gr i tó : 
—Ya lo sabe usted; tiene que venir 
con nosotros a Caen; hay allí tiendas 
de antigüedades con cosas extraordi-
narias. Vamos, Jarzé, se lo suplico, 
no se niegue a venir; necesito de sus 
consejos; sino me engañarán y caeré 
en manos de Gaetan. 
—Antes de decidirme ¿me permiten 
ustedes que le ofrezcan de comer? 
Todos comenzaron a gritar, como, si 
les ofreciese algo magnífico e inaudito: 
—¡Natura lmente ! ¡Qué bien! ¡Va 
a ser admirable! Sobre la hierba, en 
la huerta ¡ Pan negro y leche! 
Y cuando Dutot, envanecido por tal 
clientela, puso las mesas y trajo pane-
cillos y jarras de leche y cántaros de 
sidra, mis invitados llenos de entusias 
mo acabaron por aceptar el té que la 
perversidad de Constancio había pre, 
parado con pasteles ingleses y vino de 
Oporto. 
—Vaj-a usted a Caen, insiste la se-
ñora de La Tour; se lo suplico. 
—Almorzaremos en casa de Papin 
y comeremos callos, dice Marcelo oue 
parece que está balando un soneto sen-
timental. 
Y añade, con su voz de contralto la 
señora de Levanneur des Sources: 
—Querido Jarzé, cuando una mujer 
bonita se lo p ide . . . 
25 de Mayo. 
Sin duda, hay en torno mío un gran 
misterio que se va densificando y en-
sombreciendo. Tal enigma me i r r i ta y 
me enerva; será preciso arrancar por 
f in a la esfinge su secreto. 
Había prometido a la señora de La 
Tour de Quercy que iría a Caen, y me 
resigné y ofrecí mi visita para eí jue-
ves. Por consiguiente, la víspera fui. 
a ver al notario de Vireville, el señor 
Lefare, para que me firmase el conoci-
miento y hacer más fácil el cobro de 
mi cheque. Las casas de banca provin-
cianas son muy formalistas. 
Tampoco me desagradaba poder ha-
blar con el hombre que, según Dutot, 
había comprado los muelles de Mor-
guienne; acaso Lefare supiese más o 
quisiese decir más que los otros acerca 
de aquel individuo extraño y misterio-
so guardián del agua. 
La casa de un tabelión de aidea 
siempre es interesante. Representa 
hoy lo que era antiguamente la casa 
del juez, limpia, agradable y bien si-
tuada. De hecho, el notario es el se-
ñor del país, el dueño de los bienes, el 
director de las conciencias. Lofara TOA 
recibió en un gabinete que a no s e l 
algunas carpetas verdes y una i j 
teca melancólica, guardadora de 
gos y de colecciones de j " r l s P r ^ j j J 
no tendría nada de notarial. > 1 J 
Luis X V de curvas exquisitas, un^j 
moda maravillosa Luis X N ^ 
bronces podían firmar Riesenei ^ 
nant; dos o tres grabados en 
hacían de aquel sitio un. encané ^ 
un afisionado a objetos de arte. ^ 
vez que terminé el asunto que { 
vaha allí, felicité al señor Leta,^ ](l 
todas aquellas preciosidades, J 
palabras siempre amables y 61 
lia ocasión justas. . . . ' 
—Son objetos de coleccionisi»-
Contestó con confianza: oUtî  
—Poco es lo que se puede en.^ ^ 
ya. Todo está acaparado poi ^ 
merciantes de Paris que conipi ^ ^ 
América, y venden en lugareSreUtii(^ 
de no vuelven ya los objetos ^ u 
En otros tiempos nunca f ' w : ̂  
pista de un bibelot de algún va 
si siempre se sabía en ^ 0]/i^1 
Una muerte o una venta lo cíe ^ ^ 
la circulación, pasada de nía) ^ 
n o . . . manos piadosas ¡A,\4ntico-
atrapar al otro lado del ^ ' ^ 
objeto que al pasar por ia eieiit' 
habría de pagar el ciento V 
de su valor' * ( C o n m ^ 
DiAfíiO I)B LA M.Alt^^—B'dictóa de la tarde.—Enero 10 ISTS. 
na Fernández, Luis Piñón Valdespino, Sa-
bino Suárez Alvarez, José González Alea-
res, inocencia García García, Gervasio (je-
¿[(,'n Llano, Marcelino Fernández Fprnán-
dez, Luis Reai Muñíz, Antonio Conde Va-
lled'or, Angel Torcelledo Río y Wenceslao 
Fernández Alvarez. 
De alta: José González López, Cándido 
Solares Montoto, José Cuervo García, Jo-
eé M. Sala González, Daniel Narcdo'Rie-
go, Diego García García, Manuel Menén-
dez Rodríguez, Angel Martínez Fueyo, An-
tonio Suárez Fernández, Glicerio Alvarez 
García, Pedro Fernández García, Eliseo 
Esperón Arlas, Ramón Martínez Martínez 
Abeiarao Mentednos Rodríguez, Jesús Ro-
T ¿ oZ García' Luciano González Síñeriz, 
•'osé Suárez Fernández, Alberto Dima Her-
nández y Francisco Llende Colorió. 
C Á A R A S 
IVodak, Premio, Century y Grafiex 
y toda clase de efectos fotográficos, 
a precios de fábrica, fotoflprafía de 
Colominas y Compañía. fíím Ra-
lael 32. Retratos desde uu paeo la me-
dia docena en adelante. 
LA LOTERIA 
El sorteo número 117, celebrado hoy, 
lian obtenido los premios mayores \OÍ 
números siguientes • 
25,237, premiado en $100,000. 
24.793, premiado en $50,000, fué 
vendido en la Habana por los señores 
Llerandi y Vilaret, La Anticua de Nb-
nell. San"Rafael IV¿ 
6,824, premiado en $25,000, también 
fué vendido en la Habana poi? los mis-
moz señora" Lflerandi y Vilaret San 
Rafael 1 % 
18,052, premiado eu $10,000. 
El siguiente sorteo numero 113 se 
celebrará el día 20, constará de 26,000 
billete-s a $20 el entero, divididos en 
centesimos a 20 centavos la fracción. 
Esta corporación celebrará hoy Ader-
nes, dos sesiones, una extraordinaria y 
otra ordinaria, con arreglo al siguiente 
orden del día: 
Sesión extraordinaria: Elogio pos-
tumo del doctor Enrique Acosta. Dis-
curso de recepción como académico de 
número-, por el doctor Leonel Plasen-
cia.—Discurso de contestación, por d 
doctor Carlos de la Torre. 
Sesión ordinaria: Endemicidad d̂  
la fiebre amarilla, por el doctor Juad 
Guiteras.—Notas de psicultura, por d 
doctor Jorge Le-Roy.—Sesión de gd 
biemo. 
Beba usted cerveza, pero pida la di 
LA TROPICAL. 
1 
R E P U B L I C A D E C U B A 
L O T A C 
S O R T E O O R D I N A R I O . 1 1 7 D E L D I A 1 0 D E E N E R O D E 1 9 1 3 
LISTA de los números premiados tomada al oído para el DIARIO DE L A 
2 4 , 7 9 3 
6 , 8 2 4 

































A P R O X I M A C I O N E S 
2 Aproximaciones de $ 19000, anterior y posierior ai primer premio 
N ú m . 25,236, N ú m . 25,238 
2 Aproximaciones de $ 500, anterior y posterior al segundo premio 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ANTIGUA DE NON 
SAN R A F A E L 1 4 TELEFONO Llerandi y Vilaret. 
24793 P R E M I A D O E N 
6824 
VENDIDOS EN ESTA CASA § § , p a ^ j e n ^ ^ c t o 
S A N R A F A E L N o . 1 % . T E L E F O N O 
3700 
3-10 
D I A R I O DE L A MARINA.—íEdición de la tarde.—Enero 10 de 1913. 
«i « a 
• 9 
Vpersurémonos a consignarlo. 
.vliguel Muñoz tr iunfó anoche sobre la 
escena de Payret, como ya antes se viera 
victorioso en otras m u c h a s . . . 
Es—indudablemente—un gran actor. 
L o cual- para mí, que desde hace mu-
chos a ñ o s le conozco, no pudo ser una 
sorpresa. 
F u i al rojo coliseo convencido de que, 
cualquiera que fuese la obra representa-
da, no fal taría en ella un momento, o aca-
so'muchos, para que, con todo su esplen-
dor, refulgiese el arte de este glorioso lu-
chador h i spano . . . 
Su éxi to , pues, lo descontaba: ser ía más 
o menos grande, y m á s o menos ha lagüe-
ño, s e g ú n la obra elegida se lo permitiera. 
. . .pero ser ía . 
E s a obra lo fué anoche " L a garra," de 
Henry Bernsteln. 
— ¿ P o r qué la has preferido?—no pude 
menos de preguntarle a Muñoz. 
Y Muñoz, con una i n g é n u a y s i m p á t i c a 
inmodestia, me c o n t e s t ó : 
—Porque " L a garra" ofrece amplio cam-
po para que brille como a r t i s t a . . . Yo ne-
cesito que aquí se me conozca. Y quiero 
poner a prueba mis facul tades . . . 
No seré yo quien encuentre censurable 
este n a t u r a l í s i m o propós i to . 
Miguel Muñoz, anhelando e g o í s t a su 
personal triunfo, se Jugaba toda la cam-
paña de arte que inic ió , a una c a r t a . . . 
J u g ó . . . y ganó . 
Pero en el juego hubo para nosotros 
no pocas decepciones. 
Ante todo—cont»ra las doblemente res-
petables opiniones de Muñoz y de su E m -
presa—la e l e c c i ó n de " L a garra" me obli-
ga a que rectifique un juicio que a v e n t u r é 
a p r i o r i . . . E l que, le ído en francés , fue-
ra para mí un h e r m o s í s i m o drama, ¡no 
me g u s t ó a n o c h e ! . . . ¿ P o r culpa del ori-
ginal? No lo s é : ya, hasta lo dudo . . . 
Porque, aun prescindiendo de su traduc-
ción, que es de las m á s deplorables que 
p a d e c í en mi vida, me encontré , al verla 
representada, con una obra lenta, fatigo-
sa, in terminable . . . 
Sus dos primeros actos, de simple ex-
pos ic ión , sin un/solo rasgo de Ingenio ni 
de i n t e r é s , no sirven siquiera ni para pre-
disponer favorablemente nuestro á n i m o 
ante el tercero, donde el drama, repug-
n á n d o n o s , comienza . . . S in un intérpre-
te como Muñoz, la reprobac ión para tal 
drama tal vez hubiera sido u n á n i m e . 
Y bajo estas impresiones, sin haberse 
internado Bernsteln en nosotros, llegamos 
al cuarto a c t o . . . 
E l cuarto acto es toda la obra. 
Pero la obra, ¿nos e n t u s i a s m ó ? 
Yo, por mí, no puedo—lectores—contes-
taros afirmativamente. 
Será " L a garra" todo lo humana y todo 
lo vivida que se q u i e r a . . . Pero no pue-
de emocionarme aquel hombre que, te-
niendo un preclaro talento, se enamora, 
a los cincuenta años de edad, de una jo-
ven de diecinueve, con la que, dado el 
bien manifiesto carác ter de ella, no pudo 
nunca ser f e l i z . . . E l l a , con el tác i to con-
sentimiento de él, cuenta por docenas los 
amigos de demasiada intimidad sexual, y 
lleva a la ruina y al deshonor, y aun a 
las puertas del presidio, al hombre que 
la e l e v ó hasta ella i m b é c i l m e n t e . » . Y él, 
por ella, lo dá todo, se resigna con todo, 
¡ se hunde con todo! . . . E n aquel hombre 
no queda ni un á t o m o de dignidad, ni de 
consciencia, ni de amor. . . Queda só lo un 
uiiserahle g u i ñ a p o de estüpit la Injuria, que, 
enloquecido, muere de una pedrada de las 
t u r b a s . . . 
A esto r e d ú c e s e " L a garra": a un pro-
texto de un paradój ico realismo, falso, pa-
ra que el actor brille, y nos deslumbre. 
¡ L á s t i m a de un tan enorme esfuerzo 
perdido! 
Porque, ¿ c ó m o negar que Muñoz vo ló 
anoche sobre las m á s altas cimas de la 
expresíión d r a m á t i c a ? . . . 
Innegable es t a m b i é n que esa labor, en 
otra obra, pudo conmovernos mucho m á s 
hondamente. 
Anoche, por ajenas culpas, las impre-
siones que de Muñoz nos llegaron só lo 
fueron vibrantes a flor de piel: no llega-
ron a nuestro corazón, porque ni un ins-
tante pudo abr írnos lo " L a garra." 
Más a ú n : " L a g a r r a " — d e s p u é s de ver 
" E l ladrón" o " L a ráfaga," del'mismo au-
tor las tres—no parece, teatralmente, ni 
de Bernstein. E l s ó l o segundo acto de 
\ " L e voleur" vale m u c h í s i m o m á s que to-
da " L a griffe." 
Olvidemos, pues, " L a garra," y pense-
mos solamente en que, desde anoche, te-
nemos sobre la escena de Payret a un 
gran actor. (Sin comparaciones . . . que 
no vienen a cuento.) 
Y que este gran actor, rodeado por una 
muy plausible compañía , nos ha de ofre-
cer unas cuantas veladas de verdadero 
a r t e . . . 
Bien tenido sea. 
Cristóbal D E L A H A B A N A 
nes, Castro, Torrent y Buendía . 
Mucho lo celebro. 
— O — 
Margarita Xirgu, que ha regresado, se-
gún leo, a Barcelona, conserva todo el en-
tusiasmo de su reciente viaje a Par í s , de 
su rápida intimidad con Mme. Réjane , de 
las atenciones de que fué objeto por par-
te de los actores franceses cuyas obras 
in terpretó traducidas al ca ta lán y, sobre 
todo, de los horizontes que a su mente 
de artista abrió su asistencia a los tea-
tros parisienses. 
E n la capital de F r a n c i a deja encarga-
da la c o n f e c c i ó n de los trajes para las 
principales obras que h a b r á de represen-
tar durante su tournée . E s seguro que se 
d e s p e d i r á del públ ico b a r c e l o n é s con tres 
representaciones. E l domingo de Pascua 
debutará en Málaga, unos días d e s p u é s en 
Cádiz y luego e m b a r c a r á para la Gran 
Canaria , en cuya capital dará asimismo al-
gunas funciones, para continuar d e s p u é s 
su viaje a Amér ica . 
Con ella, y como( primer actor y direc-
tor de la c o m p a ñ í a formada por el se-
ñor Da Rosa, irá Emi l io Thuil l ier . E n No-
viembre del a ñ o próx imo debutarán en el 
Teatro de la Princesa de Madrid. 
Benavente ha prometido escribir para 
la Xirgu una comedia, y Vil laespesa le re-
serva el estreno de su tragedla Judith, de 
j la cual tiene ya terminado el primer ac-
to y borroneado el segundo, 
j L a salud de Margarita Xirgu se ha ro-
' bustecido ostensiblemente con el descan-
so, y todo permite esperar d ías de gloria 
para la gentil actriz que se dispone a lle-
var a lejanas tierras sus prestigios de 
a r t i s t a . . . 
¡Que la veamos pronto aquí! 
C. de la H. 
Hoy, en Payret, "Juan José ," la popu-
lar obra en la que, s e g ú n Joaquín Dioen-
ta, su autor, Muñoz e s t á insuperable. 
—'Mañana, gran func ión de gala, "Los 
espectros," de Ibsen. 
— E l domingo, por la t a r d e , / ' E l estig-
ma." Por la noche, " L a vida es sueño ." 
— E l lunes, "Los deshonrados." 
— E l martes, " E n Flandes se ha puesto 
el sol." ^ 
— E l m i é r c o l e s , debut de P i lar Fernán-
dez, con el estreno de "Mundo, mundillo," 
la ú l t ima comedia de los Quintero, en la 
que Prudencia Gríffell hace una admira-
ble c r e a c i ó n . . . 
— O — 
E s t a noche, viernes de moda, se canta-
rá en Alblsu el delicioso "Vals de amor," 
de Zieherer. 
— M a ñ a n a , ^beneficio de Josefina Sega-
rra , con " L a poupée ." 
— E l lunes, " L a viuda alegre" con el 
tan esperado triple reparto. 
— Y muy pronto, "Deuda de amor," de 
Samper y de Simons. 
—o— 
Hoy se inauguran en el Casino las terce-
ras tandas selectas. 
Se pondrá en la de esta noche el gra-
c i o s í s i m o juguete "Los martes de las de 
Gómez ." 
E n segunda tanda, debut de la Dumo-
vich y de Salas con " L a moza de muías ." 
Y en primera, "Los descamisados." 
—o— • 
Regino López sigue en Alhambra con 
el "Consultorio Nacional," de los Robre-
ño, y " E l triunfo de la Conjunción ," de 
Villooh. 
Dos obras que por s í solas se bastan 
para llenar aquel alegre teatro. 
—Muy pronto, " E l solar del chivo." 
— O — 
E n Mart í : " E l dúo de la Boheme," " E l 
a lcázar de la gloria" y "Entre la espada 
y la pared." 
—o— 
Norma: " L a escuela de natac ión ." 
— M a ñ a n a , "Los caprichos de la fortu-
na. 
- E l lunes, " E n las gradas del trono." 
— O — 
Mañana , con " L a ráfaga," de Bernstein, 
hará su debtu en el Gran Teatro del Po-
liteama la c o m p a ñ í a d r a m á t i c a de E v a n -
gelina Adams, encantadora actriz cubana 
a la que cordialmente deseamos el m á s en-
t u s i á s t i c o y definitivo triunfo. 
—o— 
E n la fiesta que, en honor a Marta y 
Angela L a Torre, ha de efectuarse en el 
Politeama, se representará , a d e m á s 'del 
programa ya nublicado, la comedia quin-
teriana "Herida de muerte," interpreta-
da por la s eñor i ta Rosa A. R o d r í g u e z Cá-
ceresj y por los s e ñ o r e s Gustavo S á n c h e z 
Galarraga y Femando Zayas. 
—a— 
Leo y copio: 
" L a s e ñ o r i t a Evangel ina Bringier y el 
s e ñ o r César Más tienen concertado su en-
lace matrimonial; y un grupo de amigos 
de los contrayentes, en lugar de enviar a 
la novia abanicos, tarjetas, portabouquets 
y otras baratijas que se apropian para ta-
les casos, ha tomado el acuerdo de cele-
brar una func ión l í r i co -dramát i ca—el lu-
nes, en el Gran Teatro del Politeama—co-
mo homenaje de s i m p a t í a a los futuros 
c ó n y u g e s . 
E l programa de esa velada-homenaje no 
puede ser m á s atractivo, como podrán 
Juzgar los lectores de estas "notas" por la 
siguiente e n u m e r a c i ó n : 
Pr imera parte .—Sinfonía por la orques-
ta que dirige el s e ñ o r Santiago Sampol. 
— E l drama en tres actos y once cua-
dros "Giordano Bruno," en cuya represen-
tac ión toma parte el novio—beneficiado. 
Segunda parte.—Romanza "Cual bri l la 
el sol," de la zarzuela " E l Juramento," 
cantada por el bar í tono Rafael Q u e í g l a s . 
—'Aria de tenor de la ópera "Fausto," can-
tada por el s e ñ o r Francisco Tibuni.—Mo-
n ó l o g o de " L a tempestad," cantado por 
el bar í tono J o s é Daniel .—"Ven Leonora," 
romanza de la ópera "Favorita," cantada 
por el s e ñ o r O. Monte l lá .—'Estrenó del 
m o n ó l o g o "Alma criolla," original del se-
ñ o r x J : Vi lad ín , d e s e m p e ñ a d o por e L s e -
fior F . Más.—-Estreno del pasillo cómico -
l ír ico "Leo-Yan," d e s e m p e ñ a d o por el se-
ñor J . Mellado." 
Con Pentapo l ín c e l e b r a r é el mayor éxi-
to de esta fiesta a r t í s t i c o - n u p c i a l . . . 
— O — 
C o n c e p c i ó n L l ó r e n t e y L u i s Blanca, los 
dos m e r i t í s i m o s artistas, siguen, triun-
fales, su t o u r n é e por la R e p ú b l i c a . . . 
E n C a b a i g u á n acaftan de ser aplaudidí-
simos, compartiendo el éx i to con L i s Abri-
D E M O D A E N P A R I S . - P e r f u m e F l o r e s d e A l b i o n 
— — D r o g u e r í a de S A R R A 
C 79 15-1 E . 
C A T A L O G O S D E M O D A S 
Para todo el año de 1913.—Con tienen los estilos de los patrones 
Butterick con explicaciones en castellano. Precio del ejemplar, 50 cen-
tavos. Para el interior en moneda americana franco de porte. 
L a Opera, Alvarez y Fernández, Galiano 70 y San Miguel 60. 
213 alt. 4-8 
C A J A D E A H O R R O S 
D E L O S S O C I O S D E L 
C e n t r o A s t u r i a n o ^ d e l a H a b a n a . 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente Director, se cita a los señores socios sus-
criptores, para la Junta General ordinaria que de acuerdo con lo que pros-
criben los artículos 11, 17, 43, 44, 45, 66 y 67 de nuestros Reglamentos se 
celebrará en los salones del Centro Asturiano, el próximo domingo 1? de! 
actual a la una y media de la tarde, continuando el 19. 
Para asistir a la Junta es requisito indispensable la presentación del re 
cibo del mes de Diciembre próximo pasado. 
Habana 4 de Enero de 1912. 
E. González Bobeü, 
C 84 a a s * t 6 
Secretario. 
—o-o-o-
~ $ a v a 1 ) 0 ? 
P A Y R E T . — " J u a n José ." 
A L B I S U . — " V a i s de amor." 
C A S I N O . — " L o s descamisados." " L a mo-
za de muias." "Los martes de las de Gó-
mez." 
A L H A M B R A . — "Consuitorio Nacional." 
" E l triunfo de la Conjunc ión ." 
M A R T I . — " E i dúo de la Boheme." " E l 
a lcázar de la gloria." 'Entre la espada y 
la pared." 
V A U D E V I L L E D E L P O L I T E A M A . — " E l 
año de 1912." 
NORMA.—Cine . 
F E D O R A . — Z a r z u e l a s y cine. 
M O N T E C A R L O . — C i n e . 
NIZA.—Cine . 
ORION.—Cine . 
L A R A . — C i n e . 
Joyería fina ¿y capriebosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 
Q U I N T A N A y CA., Galiano 76. 
Teléfono A-4264. 
D E P O S I T O " L A S F I L I P I N A S " H A B A N A 
Restaurant. .Habitaciones con vista 
al Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscuit glace, 
Bohemia. So sirven a domicilio. 
i 
ESCANDALOSOS 
Ramón Prendes de fe Hoz y Fran-
cisco Hernández se encontraron en la 
calzada de Infanta y Carlos I I I . en el 
día de ayer, y como quiera que sus 
opiniones estaban en desacuerdo so-
bre determinado asunto particular, a 
falta de mejores argumentos estima-
ron conveniente ventilar el caso por 
medio de gritos, insultos y amenazas. 
Cuando se disponían a emple'ar ra-
zonamientos más contundentes usan-
do de los puños, hubo de presentarse 
con carácter de arbitro componedor 
el vigilante número 115, llevándose a 
ambos al pres'cinto correspondiente, 
donde los acusó de escandalosos. 
JUEGO SORPRENDIDO 
En amor y compañía y con la sana 
intención de ofrecerle al espíritu un 
rato de agradable solaz, se entrete-
nían cándidaniontc unos cuantos ami-
gos íntimos en jugar a los dados en 
la casa de Marqués González esquina 
a Figuras. 
E l agradable encanto vino a rom-
perlo la oficiosidad del vigilante 320, 
entrometiéndose adonde no lo llama-
ban, y a fuer de prevenidos diéronsé 
los circunstantes a la fuga. 
Pero Antonio Juary y Riso no fué 
tan afortunado, y por lo tanto se pa-
só la noche en el vivac. 
L A BRUJERI A 
La pitonisa Florentina Sánchez, 
que tiene el templo de los horóscopos, 
sortilegios y maleficios en Malo ja 
173, fué visitada ayer por un parien-
te del dios Marte en traje de vigilan-
te de policía. 
Allí encontró varios amuletos mila-
grosos, como animales muertos y 
otros objetos fantásticos para la prác-
tica del divino dou otorgado por J ú -
piter " tunante" a la Florentina. 
Lo más admirable fué un letrerito 
muy práctico que decía: 
" N o hago trabajos sin anticipar el 
pago. Nuestra Señora de los Desam-
parados." 
E l capitán Pacheco, encantados le-
vantó acta del hecho para que se en-
terasen en la Sección Segunda. 
CONTUSIONES 
En el segundo Centro de Socorros 
fué asistido, Manuel Novoa de una 
contusión en la cara.. 
El accidente tuvo por causa el ha-
ber chocado su fisonomía contra la 
mano de un tal Francisco Labay, con 
cuyo individuo tuvo unfeS palabras 
subidaí: de tono, en la calle de Luce-
na y San Miguel. 
El Novoa, ante la manera poco con-
veniente de accionar de su contrin-
cante, impetró el auxilio de la poli-
cía. • 
El vigilante 436 se lo prestó gusto-
so, arrestando al agresor y a su víc-
tima. 
E l aguardiente r ivera l e g í t i m o lleva la 
palabra R ivera en letras blancas sobre 
una bandera e s p a ñ o l a . No siendo así, es 
falsificado. 
N U E V O S 
Nueva remesa acabada de recibir en la 
l ibrería " L a Moderna P o e s í a , " de J o s é 
López Rodríguez , domiciliada en la calla 
del Obispo nrtm. 129 al 139, Habana. 
Emi l io Bobadilla: Bulevar arriba y Bu-
levar abajo. 
Carlos A. Vi l lanueva: L a Monarquía en 
A m é r i c a . L a Santa Alianza. 
Charles i^aurent: Ocios de Emperador. 
Charles Laurent : E l Ultimo Conde. 
F ierre de Coulevain: Nobleza Ameri 
cana. 
Charles Laurent : Su hijo. 
F ierre de Coulevain: L a Is la descono-
cida. 
M. Carrette: L a Re ina Hortensia. 
Jean Ramean: Susanita. 
M e n é n d e z y Pelayo: L a s Cien Mejores 
F o e s í a s ( l ír icas . ) 
Ph. Moulán: Tratado de M e c á n i c a In-
dustrial. 
R. F . S a n s ó n : Cocina Vegetariana. 
M a u r k e Leblanc: E l Vestido de E s c a -
mas Rosa. 
R. Bommier: Brevario del Chauffeur. 
G. Ronchetti: Manual para los aficio-
nados a la pintura, al ó leo , a la acuare-
la, miniatura, aguazo, templo, encausto, 
pastel, foto-pintura, etc., etc. 
• I . Ghers i : Galvanoplastia, Niqueladura, 
Plateadura, dorado, encobrado y metaliza-
ciones. 
H . Huchard y Ch. Fiess inger: L a Tera-
péut i ca en veinte medicamentos. 
F . V . N. Painter: Historia de la Peda-
gog ía . 
H . Huchard y C h . Fiess inger: Cl ín ica 
t e r a p é u t i c a del M é d i c o Prác t i co , Medici-
na de Urgencia. 
Magín F á b r e g a y C o r t é s : Apuntes de 
Procedimientos Judiciales. 
Enrique P l ñ e y r o : Bosquejos, Retratos, 
Recuerdos. 
Z. Aurora V á c e r e s : Oasis de Arte. 
J o s é Gá lvez : Jard ín Cerrado ( p o e s í a y 
cantares.) 
E . Gómez Carr i l lo : E l Japón Heroico y 
Galante. 
S. y J . Alvarez Quintero: Mundo, Mun-
dillo. . . 
Juan P é r e z Z ú ñ i g a : Amantes Cé lebres 
puestos en solfa. 
Juan P é r e z Z ú ñ i g a : Cuatro Cuentos y 
un cabo. 
Frijoles. 
DeUpaís , negros . . 
De Méjico, negros . . 
Colorados 
Blancos gordos . . . 
Jamones. 
Ferris, quintal , . .• 
Otras marcas . . - • 
Manteca en tercerolaf. 
De primera 
Art i f ic ia l 
Papas. 
En barriles del Norte 
Papas sacos 
Tasajo. 




. % a 4.00 
a 5.00 





.Va a n.Vt 
a S.Va 
a 16 rs, 
a 34 rs . 
á fle.oo 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Enero 10 de 1913. 
A las 11 de la mañana . 
P lata e s p a ñ o l a . . . . 
O r o americano contra 
oro e s p a ñ o l . . . . . . 109 109% 
O r o americano contra 
plata e s p a ñ o l a . . . . 9 3% 
Centenes a 5-30 en 
Id. en cantidades. . . . a 5-31 en 
Luises a 4-24 en 
Id. en cantidades. . . . a 4-25 en 
E l p e s o americano en 
plata e s p a ñ o l a . . . . 1-09 







V a l o r O f i c i a l 




Peso plata e s p a ñ o l a . 
40 centr.vos plata id. 
20 idem, idem, id. . 







HOÍICIAS Di LA ZAFRA 
E l miércoles se vio precisado a sus-
pender sus tareas de molienda por bre-
ves días el ingenio "Progreso," 011 
Cárdenas, para extraer de las masas 
un lingote de hierro que se introdujo 
en las mismas junto con la caña, sin 
ser advertido. 
"Progreso" ha venido elaborando 
diariamente 750 sacos. 
Continúan, sin interrupción de nin-
gún género, las tareas de la zafra, en 
la rica zona de Cruces.. 
Según dice " E l Popular," la caña 
es d-'e la mejor; él tiempo imperial. 
No es aventurado augurar, tenien-
do en cuenta esto, que la molienda ac-
tual, superará bastante a la anterior, 
coóa que mucho celebramos 
P r o v i s i o n e s 
Precios pagados hoy 
unientes ar t ículos ; 
Aceite. 
En latas de 23 Ibs. qt. $ 
En latas de 9 Ibs. qt. . 
En latas de é1/^ Ibs. qt. 




De semilla 0 
De canilla nuevo . . 
Viejo 
De Valencia . . . . 
Ajos 
De Murcia nuevos „ 
Oataldner Cappadref 
Montevideo . . . . . 
Cebollar 
Gallegas , t 
Del país . . . . ."^ 
Isleñas , •., 
Bacalao 
Noruega . . . . . . 














4 ^ a 5.00 
4.y4 
a 25 ct& 
a 42 c k 
á 28 ct» 
a20r s . 




. No hnv 
,. No haj . 
No hay. 
Acciones y Valores 
En la Bolsa Privada se efectuaron 
hoy las siguientes ventas: 
700 acciones F. C. l'nidos, 100^3 
400 idem idem idem, 1 0 0 % 
500 idem idem Idem, 1 0 0 % 
100 idem idem ídem, 100% 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
E l s e ñ o r Rafael Bango, almacenista im-
portador de tejidos blancos, establecido 
en esta plaza, nos participa haber confe-
rido poder general para que lo represen-
te en cuantos asuntos se sucedan, a su 
sobrino Eduardo Rodr íguez Bango, anti-
guo empleado de su casa. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Enero 9 
De Cayo Hueso en 9 horas vapor i n g l é s 
"Halifax," cap i tán Hawer, toneladas 
1876, con carga y 54 pasajeros, con-
signado a G. Lawton Childs y C a . 
D I A 10 
De Gulfport en 7 días , goleta americana 
" H . F . Beacham," capi tán Nicklas, to-
neladas 299, con madera, consignada 
a J . Costa. 
De Sagua y Matanzas en medio día, va-
por noruego "Melina,' 'capi tán Harald-
son, toneladas 1122, con azúcar de 
tráns i to . 
De New York en 5 y medio días , vapor 
cubano 'Guantánamo," cap i tán Seely, 
toneladas 3292, con carga, consignado 
a W. H . Smith. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION ÜE YAIOBES 
A B R E 
B i l l e t e de l Banco E s p a ñ o l de la I s la de 
Cuba de 3 a 4 
Plata e s p a ñ o l a contra oro e spaño l 
99^4 a 991/2 
Greenbacks contra oro español 
108% a 109 
V A L O R E S 
Comp. Vend. 
Fondos P ú b l i c o s Valor PIO. 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de C u b a . , , 1 1 2 1 1 5 ^ 
Id. de la R e p ú b l i c a de Cu-
ba Deuda Interior. . . . 104 108 
Obligaciones primera hipó-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 114^ 119 
Obligaciones segunda ñipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 110 114 
Obligaciafces hipotecarias F . 
C . de Cienfuegos a Vil l- . -
c lara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarr i l 
de C a i b a r i é n . . . . . . N 
Id. p r i m e r a id. Gibara a 
H o l g u í n sin 102 
Banco Terri tor ia l N 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec -
tricidad . . 115 124 
Bonos de 1?. Ha-vana^ Elec -
tric R a i l w a y ' s Co. (en 
c i rcu lac ión 100 s in 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C. U . de la Ha-
bana 114 121 
Bonos de la C o m p a ñ í a de 
Gas Cubana N 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Alumbrado y T r r c c i ó n de 
Santiago 102 109 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y E lec -
tricidad 106^ 108 
Bonos segunda hipoteca de 
T h e M a t a n z a s Wates 
W o r k s . N 
I d e m hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. idem Centra' azucarero 
"Covadonga" N 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba. . 101 107 
Matadero Industr ia l . . . . 80 90 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas, (en cir-
c i r c u l a c i ó n ) . 90% 100 
Cuban Telephone Co. . . . $1% 105 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de la I s la 
de Cuba 98 
Banco A g r í é o l a de Puerto 
P r í n c i p e 79 100 
Banco Nacional de Cuba. . 116 130 
Banco Cuba N 
C o m p a ñ í a de Ferrocarr i les 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 100% 100% 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de San-
tiago de Cuba 25 60 
C o m p a ñ í a d e 1 Ferrocarr i l 
del Oeste N 
C o m p a ñ í a Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Id id. (comunes) N 
Ferrocarr i l de G i b a r a a 
H o l g u í n N 
C a . Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Dique de la Habana Prefe-
rentes ' N 
Nueva Fábr ica de Hielo. . N 
L o n j a do Comercio .e la 
Habana ( p r e f e r i d a s ) . . . 100 sin 
Id, id. (Comunes) N 
C o m p a ñ í a do Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba . . . N 
Compañíí . Havana E lec tr i c 
Railway's L i g h t Power 
Preefridas 1051/2 106 
Id . Id. comunes 94% 951^ 
Conipaflía A n ó n i m a de Ma-
tanzas N 
C o m p a ñ í a Alfilerera Cubana N 
C o m p a ñ í a Vidr iera de Cuba N 
Planta E l é c t r i c a -de Sancti .. . 
Sp ír i tus n 
Cuben Telephone Co 911^ 94 
98% 
Ca. Alnacemes y Muelles 
Los ludios 
Matadero Industrial . . . . 25 
Fomento Agrario (en cir-
cu lac ión) 108 
Banco Territorial de Cuba. 110 
Id. Id. Beneficiadas. . . . 18 
Cárdenas City Water Works 
Company 90 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 69 
Id. F á b r i c a de Marlanao. . 
Habana, Enero 10 de 1913. 
B l Secretarlo. 







P A S C U A L A E N L L E Y AG 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Empedrado núm. 30, esquma a Aguiar 
H A B A N A 
T E L E F O N O A-4ir.». 
C 88 26t-6 E . 
D r . F é l i x P a g é s 
Círujía en general; S í f i l es , enfermeda» 
des del aparato g é n i t o urinario. Sol 66, 
altos. Consultas: de 1 a 3, t e l é fono A-3370, 
161 26-'l E . 
D O C T O R C A L V E Z G U I L U M 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS 33-
MINALES. — E S T E R I L I D A D . — V E . 
N E R E O . — S I F I L I S Y HERNIAS ( 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 5. 
49 HABANA 49. 
193 E . - l 
394 26'. 9 E . 
jardín ei Jazmín dclC o 
Real iza toda clase de plantas, tanto na-
cionales como extranjeras, por tener que 
cambiar é s t e a la calle de Zapata y A. 
Hay jazmines del cabo que dan flor todo 
el año, frutales de todas clases y tama-
ñ o s , cocos, mangos, naranjos, guanába-
nas, caimitos, tamarindos, mamoncillos, 
zapotes, mameyes, canisteles, peras, melo-
cotones, manzanas, moras, ciruelas, ica^ 
eos, todo de gran t a m a ñ o , hortensias y car 
mellas con flor. 
I n f a n t a y C o n c o r d i a 
T e l é f o n o A - 3 8 5 3 
344 8-8 




bre todos los purgantes, por 
ser absolutamente natural. 
Botellas: C a s a s Sarrá , John-
son, Taquechel, etc., y farma-
cias y d r o g u e r í a s acreditadas 
C 32 5t-7 ld-12 
C a t e d r á t i c o de la U n i v e r s i d a d 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OSOOS 
NEPTUNO 103 DE 12 a 2. todos 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
las 7 de la mañana. 
102 E . - l _ 
G O N Z A L O G . P U M A R I ^ 
A B O G A D O 
HORAS D E CONSULTA: D E 3 á « 
Estudio: Prado núm. 123, princi-
pal, derecha. Teléfono A 1221. A ^ r ' 
tado 990. D. 3' 
I N Y E C C I O N " V E N U S " : 
P U R A M E N T E VEGETAL» 
D E L D R . R . D. L O R I E 
E l remio mas rapiaó y sosuro en i* ctj*j 
ración de la gonorrea, blenorragia, fl.ore» 
blancas y de toda clo.se de flujos por »n-
tlgruos quo sean. S« garantiza tic cau3 
estrechez. Cura positivamente. 
De venta en todas Isa farmacias. 
15 0 
Ojo que interesa a! bolsillo 
Rebaja de precio en los siguientes ar-. 
t í c u l o s : Carteras y porta monedas par j 
caballero, Portaducnmentos para a b 0 » y 
dos, notarios, banqueros, corredores y P 
r a todo hombre de negocios. 
P e r f u m e r í a del afamado perfumista A -
kinson, de Londres; Jabones para el . 
ño y polvos; crenr.í dental y para }. ^ 
tarse, de la gran casa Colgate de • 
York. 
Papel de cartas en cajas y postales. 
"Roma," de Pedro Carbón, Obiá^o 
ipero 63, al lado de Europa. 
Grandes descuentos al por mayor. 
N O T A — E s t a rebaja de precios se 
tiende durante el mes de Enero. 
C 77 
V I N O S . . . . 
A Z A F R A N 
P I M E N T O N . . . . . 
y A L P A R G A T A S 0 
Unico Receptor ; A N T O N J O A G U l X O 
San l ínac lo 55—Teléfono A-5966—Auartado. -
E L I R Í S 
E L í K l 5 
E L 
H A B A N A 
14670 2647.. !>• 
Imprrnta y rintercotlpia ^ 
«el D I A R I O D K L A M A B I ^ 
Tcnlemte Rey y Prad« 
